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N ú m ero  eévxtiKñíóJss
D I A A I O U B L I C A N O
M A L A  
VIERHES 15 B!
Septiem bre
t e m . F a i a i s
■ Mt pan ŝii?* <í6i»íc’»
^ N S fiÓ l^ É N C IlL S  u n  BAÑO
’ A S C O A i
w'AV' 'B8Ít‘«»« í»** '«■
 ̂ tA  YüELTAbDBl. GÜLFABLE
ÍS¡iá»4»«»!* JM«ait*« a« G»r!«H«**, ¡nato »¡
fi jftAio’V BaiA« í*A«n«6(Cft y fi*t»eco á« ]^8ítS»ga»'T«!’a?p«£'»ttírfi _«gí‘aaa»<-<!'‘
C om pañía de zarzuela y  Opereta :: F u n c io n e s  para hoy  V ié rm s
d e  b a l d e .  -  -  S e c c i ó n  c s n t i n x m
A . 1  t e s L t r o  c & m i  ^  ,  r ^ t ^ n  &.Butaca ,  1 peseta ;  General,  0  8 0 ^
a  lá s  9  y  m é d ia ,  (d o b le ), t i  “ ‘
a c t o s  poí* u n a
í ! "  a l a s  8  y  m e d i ' i ,  ^ i i s s  C U B lfiflí S ¡
a'íéis m m m  .E n gató  S a ió .n  N o v e d a d ^
TT„. ____________ :« WeTi PíiUciod» k sV n m íét Hr>y
íáiaorpresa de q^arlot y P̂ A-fy
# ?» n o  4<i> }«!, >aAĵ )áífiaa: y *<'»^aci^¿ál 
d» 1 800 ia*tío» á« ía có>¿j-a mansa 
Ig» titulsd»' '
xiión agoato a Geor.^e Orové»?
Pfflî 'ób» c&vñmim.
Bn h*»?« ia P‘>JWul« «n awsías «Lita 
avfntatoB 4el o&l^llaro Kéfígan.»
BSSSBttSSSSfi’
2ocal I5üá*có««á;e y rrwww «w liroariiÉlt
Seucíón CBÜiífmn cí«<ia |  osadía a ^oc« n«Gh«. — ^
é  toagi Ífico— BXITO dfl «p«fe¿b ctiapto d» Ja «o o»í*í
'  E L  M B i d  P Ú R P U Í I A
Uttt?ada -atea v«z.R» - - j  '  - rfe brjea doíacbn j  »«c«o«s
«xía-maiíamkia ciíS»f<s» ií?ttefpT#ta®8 por *í pracla
m táü’n f.éü ^^  irisa Cb.a-íri.t,
Pteferencia, 0‘30; General, O'^B; media» generare»,
Natf: Mañawa ESTRENO d«l«piató4i» quinto d®
0‘10
I.»
Hay! Gía»program a. H®y! 
l'i.'Axib i»ua»t»a¿ da i« f.fera «■*'« tr̂ pa-rcba- 
i; CABELLOS BLANCOS
fí '.Kst̂ 'H'-í." íjt'ítT'í C3('8#i «STíSa
CHOQUE f a t a l  (Keystone)
<! I L  HACHA DE AMBROSIO
'líAftirsv*!* típ i» iní<sp«8»nt« p<í!>icuta
 ̂ QUERER ES PODER
/ l ^ 6 t  ú'5vm« vs«z « o.c'.u;4!i<iíiáe» Gaumout
iiÍlit!a®ro 30* con .íifS liUiíSua Bnodus-.




oficisil de UfiCÍoiodK. 5 
Solí» Ricatra.
don GviraííirteiirfO'
gran pr^fef^ma. gratiá«a s«ccica®«
1 1 .. 8 51(2 y,10, y.l 2 íe  !• . , ,




Realizando su viuje dí> boda se. cn- 
len to n  fî n Málaga, prosrea.'nte« r]e-
EnriqinícuentenRond^j, el éom-srcbuntsí «o«
Díaz OUlia y «u bs»lk «sposs^ «íoñí̂ , 
Mai-ía d» U  eooc«pdóü B cínvo Duaríí?.
tiftt
D A ¥ IN 0 »s<Í5V A D ELY S
T R IN I Í ÍA ' m a r q u e s i t a ^
Plft̂ »íi 6 !>!»«.; Batacít 1; u dj.
Mañana Sábado. do« grandas 
Bstreb» SííUr. y-Mjs»,.L’‘-ds y
áfs'bttt». 
»u G pw  -i.
En unión de mi feffpetabío pfiora, 
ha nsgrcaado d<s Ronda, do«d« íi w  pa- 
sadó una tcinposñás, d  m?gl»traáo cw 
fííita:Audiencia, don Alfonso Go'.u.;z 
Bíillido.
0
En la hacbudí^ f|*s Sala», enclavada
í a  ■ ■ f A B M L "  m m s ^ m i s t Ñ A
^ftoíai, premiado ííon medalla do oro «n v»tr^Wlttl8ftderiibiáibóábld*’áuWtó»ypio(3r»<^wmi,^.,_- . ™ . , „ 4 .  í̂a«
m M v r m  ■ CasfflXndRda en Í884, L» «Stiyua l«  An-aaln í̂a y d« mAyor ospoctaeife 
■ D»p6aitadaoBm*ntbsy'^l«’WdraaUea«daÍMín^^
JO S E  lO T ÍX .G é  E f.FILB O H A
M a í * «A A • - • • ' i?'Alsm€A
M »r.p.é. d . J ^ . . , i a  . - ■ “ * ^ * ® * -  ■ PüB R Tp,. ,»
RMisOOialidadea. .•.•̂ Ealdoifwnf̂ í-ÍTBî .í.'.-.'wny.T- ■,■ -.-t-- - • -  ̂ . ,, ^
mmuta de teveUjdóni&r«a V§i?l«d«d fli? loaoteajíiara sotaras y ftlmceaeai rtiB«n»s de eem«P«»
........  '........ .............. ..... ....... . ..........
No3 euemistarémos con todaslasua*. 
dones de raza latina, con todos los 
pueblos qtie nos aveídnatt y rodean. 
.¡Francia, Ing laterra , Portugal,Tm lb
Inf<*ri3a®!tciones g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
en Poaito d« U  Torre,_«n t a
¡Qué cerca!... ¡Alemania, A ustria, Bul-■»V . _  , J -  -  ir^/MaS'degarla , Xdrquíaí iQo’é .
esas enéoaístad^^s pueden VaTifUWiiSta"
des contrarías. Y  así, Isntam ente, seBXPOSiOIOK . ................ ...
IspeeialiSadm. S S Í  ^ /u crr^ lF x lí?^^ ^.España
dental.
♦ ♦
Un grupo de p;^4átlb* de la tieu- 
tralidad-—perotr^ una neUtifalidad vm- 
dadora, dé/ána 'neutralidad cotspáU'.
: ble c6p,^l <táinpEmiento de loff debis- 
tea pbUticoii que'noa llgaiQ a Francia 
cornoreptSéiíimtantes desús inleceae» 
en AÍetúaiî ái/y áelíos debsjres juiridi- 
eos que eo« iimpcfne el derecho de gen 
tes—ha tĉ jŷ p la Idea de organl
i zar upa iigbV d ĵEgermanófila de Espa 
Ba« Horpujo^^ Ŝ^ r̂ más a tiempo este 
organiiujp^'pmb 8 dice en la noticia 
déla rep^dn preparatoria, figurarán |  
en la ^^iVa liga personalidades de |  
(É||'.:«todo|>; Ŝ' partidos e»pafioíes, desde i  
’̂ p t i l a ; e x t e r n a . e x t r e t n a - d e -   ̂
j‘lil«echgi», «todas aquellas personas y to* 2 
os aquellos elementos que, Siendo 
artldarioB de Ja neutralidad oficial de : 
íBpafia ante él confiícto actual, quie­
ren pp^erse, por cuantos medios les . 
engiéra su patriotismo, a que esa üqu< 
tralidad sea orientada en un sentida, 
germandfilo, como pretenden ciertos 
pártidós, apoyados por algunos peri<5« 
dlcp»,» ..
Oportmm es la cónstltución de esta 
1Uga,Q0 germanófoba ni antineutralisfa, 
tino an^germanófíla, que no ,és lo míia' 
mo, qnê  en rigoryes todo lo éontrario. 
En Eipafta no hay más antineutrallstas 
qüé los germanónios. Defienden la si- 
tnaeidü actual de nuestro país y pre* 
tendea hacéroos creer que eso es la 
néntralldad. Pero ¿cuál e« lá situación 
de Espaftá frente a lós beUgerente||? 
Es la de una nq f̂ón que, como repté» 
■eniainte de/ihs intereses de Erancia 
en Ale;aíknia, ha descuidado graVé-5 
meote-su vigUanciá. Es la de un pal» 
«iqminalmente neutral que suministra 
combustible en sus costas a los sUb 
marinos de un grupo de beligerantes, 
no para qué puedan llégar al próximo 
puerto de Ja nación a que pertenecen, 
que eso tendría cierta apariencia dé 
licitud, aun tratándose de naves de 
l^uerra cuyéS' limites de acción esiiáa 
en litigio, sino para hundir en nuestras 
propias aguas barcos do bandera éne- 
mlga, un día ,y otro, día, sin alejarse 
defínltivamente de nuestras costasV a 
las cuales vuelven dé continuo a reno­
var sus provlslonef, ¿Qué Sé diría si a lot 
alemanes residentes en Espafiá les 
mÍtíéramósarmarSé,realizarÍncUrsió- 
dionea en territorio francés y retornar | 
ne nhevo a nuestro país? Francia diría i 
que era un fiagrante acto de hostili 
dad. Y si Frapcia enviase 
diplomática a Espáfia en ese sentido.
i  f il  H volücionarlos dé nú^.stros gor-mecófií 
í fn á n n T lIS I  S buindo »» vive lejos,dela ca»
y uo s.B está, habituado a distinguir 
sus voces, Éf»; fácil tomar por.rugidp do 
fiéro lió'» el nervioso ladrido de cual­
quier mltiúsculo gozqu?'. Sagufaidenté, 
ja»: ldas,j,yénl3%Sv.:..y y íiitas 
políticos a iT é y  duránté. e¿tbs 'últIi|qS 
días, están relácíbdsdaS coti el éslrépi-- 
to BUicltado por la prensa germanófilá 
con motivo da las .úttlíné» Notas más
qüe con las notas misma».
Por esto es hccaaaritJ qUe, fréñte a 
estos alborotadores y amedrentadores, 
se constituya una fufrza que estimule 
y apoye al Gobierno en ql cumplimleü' 
to de sus áebwes para con FraiqíGÍaióÍBn
Eso estodo lo que ;hay Oi?. tó zfiiagai'
da mauro jüimisca. Esíamoft’-able que 
los llamados a poner tas cosas «u su 
punto eiíoaudezcan indiferentes o co 
bardes. Por las aud.'dcia,s condotjsras 
de los unos y las fní^nsedumbres bovi-
'nas de los ottc.s, la V rK íi
tual de España se va hacienao irrespi
F abián V idal.
Madrid.
H l r d t d o r  d e  ! a  s t t b T i
U n a  co m p árac io n  
Se Is debemofl al Dayli CronicU:
«En dos méses los aliados han ganado en
la boda do la baila oaSorita María To- 
bal Ruiz. con el aptecisble jovRnaoia 
Amallo Vaiderrama Matíc, quts íü^^ron
.apadrinado» por 'loa j l l y l í
cQntraysnt?j Encaiíoaclóa y  Emi.^U'r 
Tobaí. . a
Loa nuevos esposo» qu«
.««fndrr eiéníjro cU m-o--
S h o ; f » ,  <tond, S i r i a  . .  
resídenoitt.
m
Lamouíalma niña BsrnAbt.H S'.lg^- 
do, hija da nuQKítP qU<?ir}do amigo, <̂ oíá 
Jogé,:6e ftncuí^ntr.'x fu.íra. d?;l p^lígto «« 
la enfíírmíidad qu?jla tlsae postrada..oii
cama. ,
Muy »iact3ram*jnt-3 lo c«lc.b?amo»q.3" , 
Baandol« aüvio total a la «nfarmlta.
m
Ha sido pfjdida la mano de k  bella 
seftoritay María Ramos Valverde, para 
nuestro oütimaáo amigo, don Francíf- 
co García Navarro, fanclonario íl® lo» 
Andalucos.
La boda se verificará en bíbve.
Biaches. poblocld» cercana a Perenne, ocupada
pattícular, y para con el Derecho de Somm. o í .  qn. los ai™̂ ^̂ ^̂41 .1 IritiL v larga batalla de Yerdtm. Ese contraste nos
®“  aS  7  .  i  *2"»“  »* ontoordinario mérito ^manófila de España será el instrumen- francesa de Yerdnn, así como ¡é





mante neutraL saldrá al P»»o de las 
manlobrái. Intrigas, vociferáciones y 
amenazas de Jo» germanizante», y en, 
é»lla bsliará el Gobierno un sólido con­
trapeso para la ánica política interna» 
cional que admiten nuestros compro­
misos, nuestra neutralidád y nuestra 
situación geográfica.
■Yida republieana
Kázañá dé un  aviador inglés
Está siendo mny elogiada la hazaña del 
aviador inglés que ha logrado echar a piqiiOy 
lanzándole bombas §dssde. sn,aparato, a un 
submarino álemán qne reparaba averías en 
Zeebrugo.
E l «L-21»
Por fin se ha sabido cuál era „ al zeppelíu 
derribado el Domingo por la mañana en 
Londres.
tia y Turquía, guardando así la gran ga- 
*^*^o^mirímdo el mapa, y leyendo los co-
se comprendo que d  nudo gor» .
I . Í ,
l m “ ocña¿t»lTolvM Í»toet 0M««- 
Üer decisivo.* - j -j  "
minftria ©n lá  R usia  invadida
D E  S O C I E D A
TOél PtdrogradsJd ViedomosM;
«En ciertas regiones ocupadas por los
son
J u v e n tu d  R ep u b lican a  
Por lá presente, se convoca a los so­
cios de número de esta entidad, para 
que asistan a la asamblea general que i 
se ha de celebrar ci próximo Domingo i 
17 del actual, a las dos y  media de su i 
tarde, en nuestro lócál social. Beatas | 
número 17.
Se ruega la  asistcnciai puntual.
. El secretario Vaccidental, Lara Per»
nándes.  i ' .".i :
G R O R t l G A
Seoreís por algunos, en razón de su ar  ̂T;|iejjaanes, las
madura desmolerá, que pudiese ser un ^^jiorables. A consecuencia del harnee, ^
Sohutte-Lanz. Pero en la tumba del oapi» i ;igptamiento, de la suciedad
tán del zeppelín, enterrado en Potters-Bar, j <áones, las enfermedades se propagan d im
de 1916.» _ , 2 “ .Ortiie foco epidémico; prohibida
f S ^trada,*  El tifus causa estoicos. Les 
 ̂ habitantes no pueden salir dé siis casas y 
l  jl»s llevan comida % a  vez ál día. _ ,
i n  Sokatoheff, ciudad que contaba 15000: n t - __Arttltaa If»o »*&_
Es la primera noticia que se ha tenido de 
¡ la identidad del dirigible, i '
En el correo <3e la tarde llegaron |  
ayer de Lucen», el facultativo don M i- I 
guel Bernet, hermano dol comereiante J  
de esta plaza de Iguisl ajjellido, y don  ̂
Enrique Serrano. " I
D« Guadalajara, el estudioso joven j 
don Gerardo Cajas. ^
En el expreso de las seis marchó a | 
Bilbao, para asifitír al Congreso Den­
tal que se ha de celebrar en dicha p o - ' 
blación nuestro estimado amigo el 
reputado odontólogo don Ricardo Lo- i 
zano. J
A  Sevilla, el oficial de Caballería 
don José Bolafios Fernández Mora.
A  Guadalajara, ' 
don Fernando
A  Cádiz, don Manuel Pacía y se 
flora,
A Granada, los conocidos jóyanes
Su encuentra en Málaga,
1 de »u distinguida esposa, ®i 
del Gobierno civil de Jaéa,
{dido Fagrés. , , jiDicho señor hizo ayer una visita eo cortesía el gobernador interino da esta provincia.
LOS TIPÓGRAFOS
FUNCION BENÉFICA
La noticia qué hémos^publicado an 
teriormenté, relativa a la "A
néficaque proyecta celebrar en un a  de 
nuestros coliseos la Asociación del A 
te de Imprimir y sus similares, ^  
laudable finalidad de allegar recursos 
5 para su Montepío de
I fermos y parados, ha ■s c_____1.1.-. n.nnn.)..ií!t. in nuíS’ augura  ei..a, , 1 , preciable i o v » | f e v P ^
Rula S e g a le s .. |  a rp re s ta r le  a una tan m gaa de 1«_,
í íu a f l a  qaé  integran esos" laberiosos 
obreros de la Tipografía.
Los preparativos para to b a  fu n d ía
Dftiiiiáeva
¡Daoiz y Velardel ¡SI Dos de 
¡El alcalde de Mdstolésl Los perlódi 
eos mauró jaimistas tío césaq en sus 
cvocadohes antigalas/if V 
Obedecen, como es natarat, á  úna 
Consigna.; Trabájan por orden ajena. 
Quieren amotinar aT úucbló en prove* 
cho de pbdereá éxtrafíós. Porque éon 
muy patriotas, dé úti patriotismo; puro 
y sin mancha...
¿Peligrará de verás tíuésti'a néutifá» 
lidad? No. Lo saben dé sobra quienes
han organizado tan«'absurda algarabía. 
Gritan, parqué gritandó complacen a 
aquellós de que dependen
El peligro rum ano
La Gaoetf ̂ ^Fr(>>icfort pnblioa un . ^le- 
grama ofloji&qíi;;,;' '. ./! ;,''
Según ePtí|#iéío, mía oonferenojado con 
el oanoiUeélpS'jefes déJaB imnoríaB, a;qtiiiŝ  
nos dijo qué los géneralea Híndenburg yi, 
Ludenaqiff, épDBideran la Bitúaoión como 
d^U , imdbafante, ñor̂  entrado en
lá liza
don Francisco González Martin y dóu |  se llevan á cabo cotí 
Rafael Campos García, y el seftor d o n c e l  programa que ha de in teg ja ria .
o t̂ t ^ ^q r. habér entrado 
tinÚMmia. ■ ^
Í : ' í | t j t t a s ^
A teníple dé ha sido aaoéndi-
do el aviá|qr feanoéa;^^ del ejérci
to ruso, Poivetv ya oondeoérado con  ̂lás 
emees de Báu Jorga y San Wladimizo,
L a  b a j a J é l  a u tó g ra fo  d e l k a i s e r
hébitantec antea de la guería, todas las oa- 
«as están desiertas,,los habitantes huyeron 
aeJas núémás, E n Yilna, las oonchcioneq 
t é  ja  vida son insoportables, Loshabxtentes 
yiven baio tierra, eoino salvajes, lo mismo 
sucede en otras ciudades. Todos anhelan 
que los rusos éxpulsán á los invasores.
A la  defensiva
Gttó Hoetzche, en la Xq ■ Gaceta de la 
Orna escribe:
estosíL á  intervención éumana llega en 
kStaáfés, dé taléuérié que, de nuevo, que- , 
H jj» i  u» t ««* • « « « *  «  damo^iiiiM .^®* í
•raí -1 ’̂ w í  .aA 'i Qfio migoS;liémprémás, numerososj- masiunidos, .
E in g lés  '
Jacinto Canlvall.
Para Córdoba salió, don Manuel Le­
ra Alcalá^
Para Autequera, don Carlos Bláz- 
quez y sefipra.
Ayer regresaron a Granada, el pro? 
f  curador de los Tribunales, don Rafael 
Martín Quciada y  ssflora, y el gerente i 
. de la Azucarera «Nueva Rosario?^ don 
Manuel Conde Alcalá y familia.
wiHw ^lírestlvo' aunque todavía no se
K i S o ^ p ú ? »  J
la aportación al mismo de P̂®. 
atractivos, podemos adelactai p.guaos
raciosa comedia en dos actos ác 
los inolvidables autores cómicos R a­
mos Carrión y Vital Aza, El señor go­
bernador, y la hermosa zarzuela de los 
señores Álvarez Quintero y 
Serrano, La reina mora, forman la a»" 
se fundamental del program a, y 
están efectuando los ensayos de amoáa
,■1.1»- España no tiene motivos ni fuerzas 
«na Ñfttá i  para tomar partido por uuo délos ban-1 
una wpta |  beligerantes. Y jamás se lá pidió a 
, ja, que 10 tomara. Sólo hqy,̂ ^̂ p̂ ^̂ ^
¿qué se diría de\ los que prowqmasen  ̂gQ^gr&üéaSf una intéryenció|i paslhié.
-1 afl- «■  >!«*■ •“ I No lo ignoran los colegas maüro-|ai-I mistas, Cuándo díCen qUé tampoco pi- 
I  den que España luché ál lado de los 
imperios centrales,,se pasan de mefis-
que con el pretexto de esa Nota |e
pretendía llevar a  la guerra a España? 
¿Qué se diría de esos mentidos neutr»- 
lista t| Lo único que cabria decir es
qué iájoJ^ápa de una falsa neutralidad, I  tp|fólico&
En Agosto último laq, impoirtaoionos to­
tales UégarOtt a 76.116 83Á libras, Bignifi- 
cando un aumento de 6.715.915 sobre Agos­
to de 1915.
Loa exportaciones :ilegan a 47.720.323, 
.repreaentando unáurnénto de 15.281.468.
42 .¿Ó 0 p r ié io a e r o s  
Pel á l de Agosto al 8 de Septiembre, he 
aqitílláa cifias, según los oomúnicados óñ* 
oiapirdé los prisioneros hechos etí los dife- 
r^ l^ s  frente:
ruso: 28.872 sOldádos y 440 ofi-
loB Ú^qpS qué trabáj abatí por la gue­
rra éntiré Espafia y Francia eran eUos, 
los áúidácea neutralistas.
Pneá k  : cuestión dé loa submarinos 
jití semejanza con el ej emplo 
í '̂ f̂íiÉlóbierno parece haberse 
ios peligros de suneglí- 
l̂écábir la Nota colectiva do
Esto sí que sería una imposibilidád, 
I  La única intervención permitida a 
I España sería aquélla que lá llevara a 
I unirse al Cuádruple acuerdo. Mas na- 
I  die, en París, Londres, Roma y Petro- 
I grado, intentó nunca sacarnos de la 
í abstención. Rumania, Grecia .. Tal vez 
í Dinamarca... Las naciones no valen 
sólo por sUs medios, sino también por
P ?|Í1  donde de Romafaonesv |  su posMón jUnto á  dctdrm in^as f ^ t í
;|Ú8 defectos, es hombre
i  7-M«h:
teras. Y nosotros, arrinconados en el 
------ ...................'■ debemos m irar et drama como ̂':I^é;Í^é'éscapárselo.. que Taperspec 
halagüeña para EipaflUi do 
CQüqúIiáÉ de brazos cruzados. La ulti*
, á k  íío ta de los aliados a Grecia, pre- 
>í iáútádá k  escuadra evolu-»
j::ictetíabá frente al Píreo, puede servir 
isi de áviSo. Pero Romanones, como cual- 
tquler otro gobernante, tío tiene llber-
mo, 
espectadores. ■se :
Pero los furibttudo& plumíferos, más 
o menos mercenarios, que están voci­
ferando actualmente, tienen, sin em-. 
bargo, un plan. Claro que ese plan les 
fué sugerido, porque ellos no hacen
;Ú d d . aclSi. E l podo» político .m ie l
^ylene de abajo, del pueblo, sino de la 
pqrona. Existe, pues, siempre el rie)|- 
do qúe sobre la corona pesen las 
fi^aracas de cierta prensa interesada 
i'é’.qúe np qe tome ninguna medida que 
"'Sfédá limitar éL,c®“ Po acción dé 
iíteníania. A.^adiir, que viva en la Ca- 
^̂ .¿áuBan sino, rii^ esos anuncio» re-
Pretendeu torcer ~nucstra neutrali­
dad y trocaría en hostil al Cuádruple 
acuerdo. Desean que no cumplamos 
nuestros deberes, en ló que respecta a 
la defensa de los intereses de Francia 
en Alemania, de; que nos encargamos 
al principio de las hostilidades. De esa 
manerá, Francia yi sus aliadas nos mi­
ra rá  amargadas y  quizás hostiles.
oéntidad de 56 francos.
Últimamente en Nueva York, se puéo 
otro autógrafo del kaiser a la venta y ni éi- j 
quiera tuvo solicitantes.
P e r  l a  indépe tídenG ip  
Noticias de Qmebra, con referunoia a 
otras de Bremen, dicen que una petición 
circula en todos los Estados de Alemania 
én favor de la nidepeádenoia détísos Esta­
dos y de fía resis|enoiu a la presión púda vez 
más peligrosa que jes ha sido impuestá.é 
E l  p a r t id o  B o o ia lis ta -d em ó cra ta  
El partido sócialista-demócrata alemán,
pues sólo hubu dos votos en contra, aprobó, S 
una órdendel I ^^knoo inglésdas delinterior y los soldados deben ir con-* -  - - 
tra toda guerra dé anexiones.
Piden al Gobierno que acepte la paz, con 
tal áe qué Aleménia oonservé sU indepen­
dencia politíoai SU integridad territorial, y 
su libertad para el desarrolló éoOnómipo 
E n B é lg ica
É,tt Bélgica, según dice el Fe» Belga, tra- 
bajan lo mdeoible • los alemanes para reu-1 
nir elementos, qué áousén ôómo ha co­
metido un delitó dé alta t e  él burgo-
maéstre de NamUr^Jtir. Gobenvanx.
Lós alemanes hán datéíiidó, hace algunos 
días, al célebre catedrático FeUciano Oat- 
tíer, amigo personal del rey Alberto. j 
L a ixnporia^c ia  d e |
■ afrenté B alk án ico  
Es una animidad én cuestiones xailitareS 
él general MaUétmre^ qujsii habla en la 
Francia Militári y >
I «¿Que hay de más impmtanto hoy?:
' l  .° Para los aliados, abrir al fin la 00-
mnnicaoión por los Balkanes y por los es­
trechos con Busia; entré el Occidente y el 
Oriente y constituir así el frente único, sin 
solución de continuidad.
2.° Paré los imperios centrales, man- 
: tener la oomuniéaoión entré ellos y Bnlga-
So encuentra en Málaga, el inspec-j 
tor general de incendios, don Ramón 
C.Corvalain.
m
Nuestro querido amigo don José 
Carlos Bruna, ha sido agraciado por 
el Gobierno de Italia, con el nombra­
miento de caballero de San Mauricio y 
San Lázaro, la má» antigua de las ór­
denes italianas, por los servicios pres' 
tadaS a dicha nación desempeñando él 
cargo de cónsul en esta plaza.
Reciba nuestra sincera f elicititacióq.
Para encomiarlas nada hemos de de­
cir, por que tanto uaa como otra, son 
de las que siempre ven con gusto toaos 
los públicos. Están muy por cima de 
esa ensarta de astracanadas de noy, 
que estragan el gusto del espectaüor.
El protagonista de El señor goheima' 
dor, lo desempeñará un excelente obm- 





ílén te  rumatío-italiano: 
y||ofíeiále8.
que da un total de 41.917 soldados, y 
. Es decir 42.499 hombres.
, ^Lo» bávaros y iu  eervezá 
|̂ |f;iiíü?íe7wej* Po’sí S8 queja de una nueva ' 
zé^ooión al fabricar cerveza en Baviera. 
Tertíuna así su queja:
« Una nueva restricción revoluciona 
eérnplétamenté nuestra vida eoonómiéa. No 
es preciso olvidar que las fábricas de oer- 
\ veza bávaras son el pan de numerosos obre­
ros, que, al cerrarse, se quedarían en la 
mayor miseria.
< Baviera tiene razón, al menos en lo que 
a ella solo concierne, en rechazar enérgica- 
menté Un proyecto tendiendo a aminorar el 
consumo de la cerveza.»
Han régrssado a Granada después 
de pasar una temporada en esta, nues­
tro distinguido amigo don Eduardo 
Luis Moreno Agrela y el conocido 
doctor don Rafael García Daarte y fa» 
milla.
m
La distinguláa y bella esposa del 
señor Collaso, hija del general Aizpu- 
ru, que sé encuentra encamada en el 
sanatoriG del doctor Gálvez, ss. halla 
más aliviada 4c In dolencia que pa­
dece.
Deseámole un rápido y completo 
restablecimiento.
des dramáticas de feliz 
para los que de ellas formábamos par­
tes, demostró slémpre váUosas áptitU' 
des para el arte teatral. Esa obra cons­
tituía uno de sus mejórc.s éxltos\
Todos los compañeros que figuran 
en el numeroso reparto de la  mencio­
nada obra, estudian sus papeles con 
mucho cariño y siguen las instruccio- 
^  nes de su director, el inteligente aficio-
I  nado y cajista a que antes hacemos re-
II La* reina mora, interpretarán las 
p  partes de Coralillo y Esteban, una be- 
ftlla  artista que ha formado parte ae
varias compañías dé zarzuela, cum­
pliendo muy acertadamente la misión 
que se la confiara, y un joven que pO' 
see agradable voz de barítono.
Los ensayos musicales están a cargo 
de una notable profesora. , r - u  
Oportunamente indicaremos la fecha 
de la celebración del espectáculo.
BIBLíOfECA PlíBUCA i
■ '■ ' — -j>BLA —' ;
S o c i c t e i  M n i c a
D E  A M I G O S  D E L  P  A I  S
Plaza do la Consfltuoióni número 2. 
Ábiorta ónca a t e s  d» la tard» y ¿s 
sisis a nu»vo ds is noche.
Han venido áe Mélllla, el primer te­
niente dé infantería don Sigfredo 
Sainz, don Pablo Vallescá, don José 
Balaguov, sn distinguida esposa y be­
lla sobrina Dolores Santamaría, y los 
primeros tenientes, don Ramón López 
-Fardo y don Alfonso Gómez Cobián.
S O C IE D A D  E C O B O H I C A
Pasa una temporada en una finca del 
camino de Antcquera, en unión de su 
distinguida esposa e hijos, el ilustrado
Transcurrido el término de la con- 
I  vocatoria para el concurso de adjudi- 
íí cación de una casa d.el Barrio Obrero, 
1 y hecha la clasificación, conforme a lo 
I dispuesto en el artículo 12 del Regla- 
I  mentó, de las once solicitudes presen- 
% tadas, en cumplimiento de lo'precep- 
I tuado en el artículo 13, se pública a 
continuación una relación de las que 
, han sido eliminadas y otra de las admi- 
i  tidas, numeradas éstas por el orden
.'■M...; . JA - _ ____ . - -a. ^
Fáíjfisiá
da preferencia que les corresponde y  
se señala un plazo da quince días, que 
em pezarán a contarse desde la  fecha 
de la publicación del presente anun­
cio, para  que, duran te  él, puedan p re ­
sen ta r las reclam aciones que conside­
ren  procedentes aquellos que no estén 
conform es con la  expresada clasifica­
ción.
M álaga 12 de Septiem bre de 1916.— 
E l D irector, Pedro Gómez 6hq,ix. — El 
Secretario , Juan L, Peralta.
on^ -se publíc^ss» i*a’ »! «BfkUn
OflGi%í> ati «á̂ ct© rslctivo «V
Se tra^rón^ otres Rsojiilés de fee»®r




de Í9« se3»r«s qa« h 'iá V
para ia organúeclóa de ’a» f
ía ásl Pííc: , -
Relación dé las solicitudes que han  
sido elim inadas del concurso p a ra  la 
adjudicación de una casa en el B arrio  
O brero en cumplimiento de lo dispues­
to en ei artículo 12 del Reglam ento y  
causa de su  eliminación:
Don Jo.^é Rodríguez López: por v iv ir 
a  s u a h r ig o y e a  su com pañía m ás de 
cmcQ personas.
m m E m ik
Métirada de aeuaacióa |
4* «8t« Attdwnck R /Íé' í I 0'rkg9- L6^ii, :¿
S e g u n d a  l is ta
iSaflaá antíripr, 216‘SO 
Don J«¿ó Mcñ"!? Mibip, 5; 
RedrignRX M^l'aáo, 2; áon Aüralió’
cit Román, 25; don José
»cuifaéo tiniti ol jiaxgail© de 
g i c^mo auear do un delito' wj-----------:  “»'*•« de ateütade. *
 ̂ as proccsadó tenia resentimi «otos *n- f
Relación num erada por el orden de 
preferencia  que les corresponde dé las 
solicitudes que han  sido adm itidas al 
concurso p a ra  la  adjudicación dé una 
casa del B arrio  Obrero, en eumpli- 
m ísnto  de lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglam ento y  circunstancias que 
han determ inado la  preferencia:
Núm. 1. Don Juan  V illar M artin: 
te n e r  a  sus expensas y  viviendo en su 
com pañía a su m adre política im pedi­
da, un fam iliar necesitado de auxilio y  
ser de más edad que el siguiente.
Núm. 2. Don Salvador Sánchez 
G uijarro : tener igualm ente a su m adre 
política impedida y  un fam iliar necesi­
tado  de auxilio.
Núm. 3 Don Juan  Mancebo Bache; 
tener^ tres fam iliares necesitados dé 
y  edad que él siguiéiite. 
Núm. 4. Don Antonio B eii^eder 
M qnlias: tener tres fam iliares aecesi-- 
tados de auxilio.
1-ÍL’í ^ ‘ ^V Juan  del Pino Gómez: 
tener dos fam iliares necesitados de au
siguiente.
v i l -  Juí*.n Fernández Ri-
e r ^  tener dos^ ram iliares necesíta-
g S ie S e ^ " ''- ^ 5 r m á s  edad que el s i-
. Don Manuel Lozano P é ­
rez: tener dos fam iliares necesitados 
d® auxilio.
Núm. 8, Don José V ázquez Rome­
ro; tener un fam iliar necesitado de a u ­
xilio y  más edad que el siguiente.
Núm. 9. Don José Campos D uarte; 
ten e r un fam iliar necesitado de au ­
xilio.
. Núm. 10. Don E nrique V ergara  
Fernández.
__ M álaga 12 de Septiem bre dé 1916.— 
E i D irector, Pedro Gómez €haix.r—ÉX 
Sñcret&Yio, Juan L. Peralta
Hcostccfniigti tsuriBO
L a corrida de toros organizada por 
la  Asociación de la Prensa  de G ranada 
r-aia el t>omingo 8 de O ctubre p ró x i­
mo, prom ete ser un verdadero aconte- 
cisniento taurino.
Como ya  saben nuestros lectores, se 
lid iarán  ocho enormes toros con cinco 
años cumplidos,de la  acreditada g a n a ­
dería del se tq r  M arqués de Villagodio, 
siendo esta corrida.con la  que h a rá  su  
debut en A ndalucía esta ganaderíq.,
E l nombré y  sefips de las ochp reses 
son las s íf  uiéhtes:
«Lumbrero», núm. 19, cárdeno claro.
«Boticario®, núm. 23, idem oscuro.
«Figurín*, núm. 24, blanco.
^Fantasm a», núm. 40, negro.
^Guitarro», núm. 42, jabonero esíre- 
liado.
«Endiablado», núm. 44, cárdeno.
^»Corucho», núm. 46, cárdeno claro.
«Abecedario*, núm . 55, ensabanao 
capirote.
Jgu®* «gaaií da lá T*b&Cfel»ra
Jo.íé Zorrilla, por qua «ñ ciaría ccteión
ia hiciera #pr*h«así6ná« tabsco da oon-IribflHáo.
E q ía BK&ñsna dsl 15 da Saptieraiibre 
d«l p&íada «fia «9 «acaatrarea en l« pía- 
sá d« Tarifa del Mar y ccbso el pracesaád 
pidisre,^ «xph'cícíoass «| ageaí» d« Fá 
Ccmp»ñ{», írabáronao da.paisfcra», y cea 
una pistola de Z jrríFk 5¡jaa le arfebutó «f 
prccasado, cansóla losíeaes que curaron 
daníFo ds íes qqlpca dk«, sin defoimiáai 
.algnrifu.
El fisoe!, Vísfa !a pruebs. rafi?6 la acu­
sación que prcvísipaiüímoBys venía sosta- 
niasáo, fstimsaáo qu« ©5 h? cko eóio.jsiriK. 
ooEgíiíuUvo á« un» fail*.
Si ¿«fenaoir, sañqjr Martí». ValaníKa, 
que eostenk la íncalpabiliinS de sti ps-
tracinedp, ©siuva da ecaeráo can todo. 
Los cacos en acción 
Ante la «ala ««ganda > eomparaoió ayap 
por s«nté«im« vaz et procesada por ©1 
^zgado ¿ f D«>í»jKgq Francisco 
Toro Díaz (%) «Oára Mice>, cómo álilíor 
da un delito da hurte. ^
B( día 14 de Marzo último,, ©I procesa­
do ftlrtoó «nios Cahejosas (día asta capital 
él vacíno A n^nio Banltfz l^Jirera, 
arrancándole víolentamenie | a  l^ o d a n á  
un cofganí® valorada en 30 peé|t»», hu- 
yandoBcgnidamenta aíc^ca.
Xi fiscal, sañor Valí«jo, intfraaó se It 
impusiara la pana da 4 meses y un día da 
arresto mayór, coBaq autor de un daliíó 
de huriq, «sosórias y coptas é iu lem U iiv  
ción d*,-^0 peáoifs a l 
X! prqcfa^l.o .«fíuya,- *^Qy .Í« ’acnofdo 
con io p|yipl'Mi^ fiípo?Í,
considerando sn ddlónáar* ««nár Gáarro- 
ro Cabelló, ianocesaria la oófitinpóói^^^ 
del juicio.
SQñálamientQii a h o ;
Sección 1.*
Ct»íó.—laddonte de apelación centra 
sato da presesamiento —Dofonoórss, * t- 
ñares Rosado S. Pastor y Estrada.
Sección 2.*
B8t«pona.>->EstKÍ£.—Proessado, Mel­
chor Navarro Geno y otro. — Psknsor, 
Síñar Blanco Sokro.—ProcuFador, ssñor 
B. Casquero. ♦
Relación d« jurados qus han de «cíasr 
en o! cUstírúnasíro As. S&píiombre. a Di­
ciembre del presenta a ñ t :
Alora
Cabezas de familia
DíB.ABíoiaie García Dkz, Pizarra.
Bép. Guileriao GoMiUa Gá̂ .- ®
tem®. ’ " , %
Dan Astonia GóEiáliz M siqui?, Pi- 
zerF».
P m  Lorenzo AH-ft Mi^y^nOr Alor*.
Doñ Bedró R obk  dé* Gorr*!,
Iboneío .
Don Mignol González N^grcií®, Cáf- 
tama. ■
Dcii Juan G©roí«.X^P<^ '̂ f***?'®’*.
Don Fji'anuísco Diué^ez Sár.cficx, A l
■Btegie.,-:
Don Andrés Víllaív* Serrano Pizarr*. 
DonBzmóé Muñoz Oí í í í , Cipserabq- 
ne.lá.' ' ' '
Don Luís Gómax P«lomequa, ídem.
Don Jóáé P.iaq Vargas, Pizarra
5; don Salvador López S^ler,'
' cióca HÓFreirá PrévRt, l;j4^;^*bustiáp  
García Sauvírón, 5j dona Matía deljá; 
Cruz, 5; don R» fiel Gimósez PÓ!**y,j 2̂ 51̂  
«íñ?ra.yiuí!ad«Men'zí.nari», 1; deórŜ á-i;: 
nuel Róitii*ío Gesiilló, 1; doD J q u * v ls || 
Alcaide, 1; don Mai’c«lino M#Uó|ó^^ 
ipn Cándido‘ Farr.áBátz, 2;̂  dcñi;;R^': 
Martínez, 0 50; don luán Farfiándiz^R^ 
bles, 8} don Miguel Garcíz 
don P«4rp Gfilftchó, .2 50; don Suan Na­
varro Pódadera, 5; don José GutiémiM; 
den Francisco Esfisost L«ó'i, 15;
Isíbal Aranda Vaídomms# 5- 
Don Eduardo RaiOlo 4nay«, 2;n 
Juan González M&riín, 0‘50; don 
Lóp<rz ;l; don Antonio Lfó» 
do.n Antonio Haro, 0 25; don Jaa£s''^ó
n«, 1 ; den José ^Aiiciáe Romore, 5;\<
Ju«n Román Ardndo, 5; don Joté é  
Torre MouiiíiSj 2; don P#^|5o Ro|a 
Guijarro, 2; dón Juan P«sÍor Ro^sán, 
don Autoqio Ramírez Qláás, 20; d̂ n̂ D 
go PÍQ9IC), 2; don Manuei Téilsx, 2 50Í 
don Aalonio Atcaíd* García, 5; don Hi­
la tío Farnández, 1'50; don J^só Postigo. 
2; dan Jesé Alcaid» García, 5; don José 
López Rémoro, 1; dón Manuel Díaz, 2; 
do» Antonio Pa«z, 2; don José Tóllez
U  N G V ilU D I e a  D M illG O
SI próximo ^amihg» 17 se v+rífteará 
©n nuestro óirce tauifino una exceicní© 
novillada, pairé ÍU que exisie mucha Ani- 
lasótón.
Consista el principal í^Hoíaní# del fes­
tejo en la rasparieión dsl novíHare m s- 
Lgusño Manuel Salinas, diestro «u el 
que ccncurrea cualidades muy ostiiaa-1 
bles y a quien sus paisanos tienen graU-j 
des dáseos de f^ b u d ir  nuavamente.
Salinas ha róaüz&do en la praeente 
temporada uno buena campaña, habien­
do oonsagUidomUebos ovaciones.
Alternarán con el malagueño <Cércí- 
tp*, qúÓMbO:pispr. ia ar«is®, y MariaP-o 
Montead mestró qaa en la primzr* corri­
da scenómióa dsmosíró »o s^r Isgo en la 
SBatarig, cuyAtfabfrjo p?oduj© grft|i im' 
presión «n ios sfídonudos.
D A N . '  D A B R I G  A
-’ TT t ,.:i- .V ■ . ' \ ■
Y  J F ^ A . T S ! R L A
PlaSm de la Constttaolón, núm. 1.—M arqués de la  Pánlega, núms, 1 y  3 '̂
M A L A G A
No es sreolM ya reounir al extranjero, lata Casa, aquí 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más-eeneilla 
baata la de oonfeoeléa’ más esmerada y exquisita. > j,,
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artistiooa para eaprichb y regale^ 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qué hace.
Esta Casa ofreoe, ventajosamente para los compradores las mejores marcas en 
M Samó de Belojeríá, garantüísndo toda cqmpostura, por dilíeües que sea, en relojes 
Jie MARCA, repetioionés, oronómetres y oronógrafofl.
Xinan Olida! fe Cenerde
Convocatoria
J o jf fd a  f e  I f l R i n i  t o n u e j ,  S . n  Cv
Marqués ás la Pañlegay núms. 1 g S. Pitusa ®ti Oonstifadént núm. 1,
- - - -  M A L A Q Á  - -
©I 30 áa! eorriiea'Ka nasa, so bulla S 
•k te te  I . ^, j  o . T ■* Darocbo do M*- /& clases de «Soeiaíogi» ,  • ¿a Ara-, t
rruacoss-y «Nociones slamoetww^ 
be vulgar», que sostsaa© ssí« Cámsre»*
Las insttripoíon«e podrán afeetuars^e^ 
«nía Sssrslaría dé asta Ccrpcrsicíón, en |  
las heree hábiles, en días laboreblss; en ^  
áu kc»},'Abmada Prirácipsl númoro 11. f
U  M E T A L U R G I C A
Í - ¿ ^ e o  d e  l o s  T U o b , 8 8 , ■ • M é J ^ 0 a.
So conittuyon áep ío lto i, pyoote» /  t i i í»  claoo dO tiab a jo i
^plaich©, 2; ¿pn |^a»msóO Rufx, 2; seño­
ra viud» d» Arturo Tóíras, 5̂; tdon Sai-*
■yfdof: García. 2.'
Don José Gómez Romero, 1; ü a  do- 'í 
npnW, 1; don Rtf«eí Feirani 6; den 
Francisco Casero, 0 50, dpn Miguel V«- 
Jlajó, 2; i^an Autopio Montara ‘Diez, 2; 
don Agustín Romero, 1; don José Vega 
Alcaide, 4; don Juan Lóooz Reman, 2 50; 
doña Mapía Corpap, 2; den Francisco 
Apuuda, 2 50; don Mana»! Andreu, 6; 
don Jcfé Co;kjo|¡a. 2; dop José Aranda, 
5; don jopé Lóptz RomáB 5; don Joaquin 
Gprezo Arrpbpi, 1; don Juan Raíz Mar­
tín, 1; den José Arcnda, 5; don j^só Sán ;̂ 
ebez'  ̂i^?kvó>' i..;' ión  l..nan Gi-mónóz Ruíz,| 
2; don Anl'ó.bio Rodeignaz, 1; lop  
nió Rímáñ jsrfz , 6; don Baldomerq Ffoi; 
res, 3; io n  José García Alcaide, 20; dan 
José. Mari» González, 5. '
Toisi, 480‘23 popafas.
(Góntmnará.)
O á d l z - S d A i m g a
G rnn rentcmrant. ^
7  tiéudLa de 'v ínos 
XI nuevo dnsñe, den ;Autenis Ló|»ez 
Martín, participa oí Ĵ úbljfeo que ba iit’' 
tredueide grandes mejoras en él servició 
y ha rebajado les precios,
Continúan esíableoidos los comedores, 
cen entrada por la callo de $trachan.
metálicoi. u <■ i
^úveade a E^cloa bajoa, poleáí} «ngraaajei, vglantes y ^qcaai otras pie­
zas da hierro Itm îdo. ^
i i E L  L L A V i N I I
8 e t r a s p á s a .
• Por ausentarsa sn dpoño un estáblecl- 
ttienfo aeredítádo «xístsnts en sitió cén­
trico.
, Icfcrmarán en esta Administración.
A K R I B E R E  Y  V A S ^  .
A l m á o é n  «1 p e r  j  m m o r  d e  F e n ^ t e r t í i
SANTA M ANIA, 18. — MA3ÓAG4
Xaterfa de «eeina, borrasiientas, aceres, ehtpas d t xiim y  latéSi (alambres^  ̂ está»
Ies, bejalata, terallisria, clavazón, cementes) etc., etc.
E L  L L A V E R
, FIRSÁIUIO RODRIfiiEZ
'S
G ú n t o É )  1 A - M A L A G A
k y Eemunlentas de todas olas», 
iibleeimiente de Ferretería; Batería de 
Para AvoreiseE al público con precios muy 
~''~'’oses, se veúden Izotes de Batería déóe^
E L  C A N O A U q
A lm ácen  de  F e r r e te r ía  Id p o r  m a y o r m e n  o r  de
ventaj
emade
P A C O  M A D R ID  !
Xn el «ixpreso de Sevilla llegó anoche 
Ae dícbé húéstró ipaifano, el va-
pesetas 2‘40 aS, 3‘76, 4‘60, B‘50,10?2Í, 
1 ,1, lG‘Sp, 13*M) T 18‘76 en adelante hasta m.
Ueutó y pUfiiónoroso m&tsdóó de teres, 
Francisco Madrid,fcompeñadó dó súber- 
mano R«f««! y d«Í mbio d« «alcqhes Fcr- 
nstsíio Garda.
malagueño, muchos amigos y edmira-í 
don.,^., i
En une silla fuá trcsladzd^ tfl c¡^r^ jjf
quQt b m a  df eenducirVo 
d* ¿st calí.® áe éí^acb&n, y a'péó'ó’díaóo .̂i 
nCijê ja.̂  !» notid.íiids’la INgsdWA'bfálsgi 
 ̂de. Páco. de^fiil^r'on '̂ó> iŝ - cesé
'IdeF bf^Víj i '̂íoqaó^  ̂ tauebós «míges’ 
3  qu|5,sfiV4i;t£eó.;í* ,iófí?raeVs« 44 ©u ÓstaWo, 
1  desípeé-s óf la. ófiiíta
^  pls»2ii diii'Haslvs. ^ !?■
S Npsqk.8s, an camplim|eutd de ÍB^«áÉja 
rapfipbní iaísión, "̂óos- peí86nim có/||li 
tferabié» y axicinirm m .
Uat» auimoíoy'b«bléUdíl óN* 11!.^“ ''““ ' 
quf fue-TÓn a « a í . n d e r j l j s . : ''
i  Rivqr# fenp! qq9-:bpbÍA.|em%^ .
•fóiemé djé R«f*ióL^^||Íp*?tf.^
Bs hace ún bonito regalo a todo cliente que 
sempre pjer valer de 85 pmistae.
balsamo ' ob;̂iENTal
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de galles y,durezas de los pies.
De venta en drogúeiriaB y tiendas de quin* 
:calla. ■ 1 ■' ■ * ■ - ■ ' I
JUAN OOMBZ OAldfUA, 20 AD 20 
M ateria  de cocina, H e rra jo a , H e rra m ie n ta » , F ra g u a s , T o rn i l le r ía ,  
CUavaaqn, A lam b res, M áq u in a ria  y Gemento»^^—O ^paus de hierro, zinc, 
estafiadas, lat6n, cóbre y alpac^.—T u b e r ia  de hierirb^ plomo y  estaiío.—Bom« 
^bás parú todps uios.—-B añeras y a r tíc u lo s  d e  san éam ien te .-r-H e lad o ra a  
y  re fr ig e ra d o ra s .- -G rib a s  y ch ap as  p e r fo ra b a s . !
El rey de los eallloidps «Bálmmo Oriental»,., 
o  . . .  , 1 V. , . Ferreterta I4ayer0».-rí). Fernando RÓv
R a . a b i s r e u ' . d r i g u r a .  • ‘ '
que estuviera «ú le inoródé de spi
'BzirAores, CssarR-
Alo.
L a  ganadería  de V illagodio ganó el I  Bon Juca Galíe-gt» 
concurso de reses bravas en SanSe-f^®*^ól®'
bastfáü, celebrado el año 1911, a le a n - 1  Don Jcróaímé Ctmpss G uom ro, 
xaado el prim er prem io el to ro  l la m a -1  *•»«». v ^
do «Gitano». DeaJuea,G,éj^gq^,Tbóm<U^ ,C5iUéyA“
Los espadas que han de tom ar p a rte  I  benéle. -
en esta corrida son; F rancisco M artín  1  Dón José BerJsege Gonzikz, íá«».
De|> B ir io |¡^ ó  fadiUe, Aimegí»;
De» Juén TorréblnnCá íArvk, ím }
IN YE CC ÍÓ N *
A
3 ^
fcr - v  de flajds
^ ResBitadjO d e l © o
i Ó ^ ;  dS' lpis qasoé.
Vázquez, Alfonso C^la <Celita», F io -  |  
rentino  Ballesteros y  Diego Mazquia- 
raii «Fortuna*.
Todos ellos llevan una m agnífica 
tem porada, en la  que han  alcatizado 
contínnados triunfos.
Reina g ran  espectacíón en tre  los 
Qficíonades por presenciar esta  corrí- 
da, j a  que del ganado que en ella se 
lidia se espera toda clase de proezas, 
por su corpulencia, edad y  bravura.
J s f i la  i tc s l  de 1.’  C fliedaoza
Coa tsísteaeist de 1* ssñora Gpsspo Pé- 
eez y íü» «íñores Viñse á&- Pico y úfvat- 
F«z Agxiimst, ha c«s#brsáo sesión á©,U8- 
guaáa coiivsccítria la Jupia local d© 
■p*i:n«ra 8iU8foñ$E5Sfe., bíj<* la p.rísiásBcia 
áei s'sgie áon Ní.rcis© Díaz U«
Kscc-bsr. ' /
Síü s probó ®l .̂ct% d« ís sRí«rípy. ,
S'e . eygiFon íes ©ficics 4e loa sefioraa 
Rivsüíí y 0.;sro= áauáo gracias por los 
scagpáeé é» pósasais unvieá®s. per ía 
Ja»t».
Ti^mhiéu se aocréó ¿ar el pésame a Ies 
soSoreü Albert y Gómez Ccús,
L% iuuix «ppobó la licencia concedida 
&i Saserstarío f;«no>p Lsóp y Di3Bf.i?e, qua 
marche a Mdáviú a oampUr sus ásbarce 
mííUarea, y qu® sa ancsrgüs acciéentel- 
maúlele! de is  Seepálaría eí
señor GtscíaD. ’
Qa«ck la Jarata sntfrada áe! nombra- ,1 
mieoío á»í Sftñ&r Pradaíea ía 'interinidaá M 
p?üáuc;du por Ja muarts^dai «#ñcr Otero 1  
y nis Íes pcáfeísicn^á á© v#rie» Baaesiso?. g  
IjííUftímí'iiía s® ©ffiíara 4c Ice peticionas p  
és ob?ás áa sus Iccisíes qushaceu-V^plea é  
mmstros y de tas gestiones refilizaá'gs 
por ia presí Concia par© su reaiisación.
Sí» da cuenta de haber arronáadio ia et- 
sí. número 29 deí Muelle Viejo, pera um* 
pisar la óec{t«lB áa San Ciriaca.
Timbióu manifiesta que ee has pedido 
a íós t ó snicosíi! ferrase sobra la casa 11a- 
s^rida da Farránáiz, off^íáda por »u due- 
nc» pitra fscaala,
manifiesta que se han p*í  ̂
niosao isa informes de lascase número 168 
^ algunea de la número 
lá 4© Pozas Dulces.
. ídem
Don José Lciva Mayorgss, idees.
Don- Aolenio Ksgíldora Bórlangé, 
Alora.
Oapacií^des
Don Juan Tcrreblanca M^yorga, Al-
D^n Frsccísco Jíraéuez Mentiel, idem,
Don J«aó C«síillo Marqués, Aióra. '
B#n Francisco Bemtsz Muñes, hárta­
me,
Don Juan Sepúl'R'cde Rives, Aiezeina.
Don Fruncioco Roi^áu Salcedo, Cár­
tamo.
Den Diego Ceñtraero Torree, ídem. '
Don Francisco Benitaz Mateos, Aimo-  ̂
gi«.
Doq Fía»cí¿ic0 Rodríguez Geniá!í|;, 
idem.
Dén Juan Sunfemería Manzanares, 
ídem.
Don Menuéi Plana Garría, Alera.
Dan Antonio Estrada Súnchfz, Piza­
rra.
Den Juan Rio Sepúlvaáa, Aloaaiús.
Don Antonio Cuaríero B«mir«z, Cár- 
tam |.
Bon Antonio Resss Genzálek, Pizarra.
Don Juan Pedros» Agnitar, Akztina.
Supmitimerarios eObezas de familia
Dsn Fruncioco Cerezo V«5a Málaga.
Dan Juan Ganaá!tz,Sánch«z, Torrérae-
jinss.
í>9a GmnaTía López, Málaga.
Don Grisíobal Sánchsis Gómez, A. de 
le Torre.
Supermmiera'iios'cajjacidades
Da» Aioifo Menoja 3á,achez, Torre* 
ra?;iÍBCf'. ' '
Don Sebastián M.® Absjaáer Pérez, 
Málaga. '
man©;,:-réqéneció ji- úsftfy-‘-qeipO, 
deja le  If
co.ndicienoqj-spitazió .̂ r̂aciÓn UAwra A o*ii£b€a 
para boy « . C t  ■ ^
Attfes.^-»apr á.® I  La m ajo r
ex»m?nA.Ja;btrtd« fL|úptar FeroeBT |  
do Bánchez'jCa’r?afi ,̂,:^s^^  ̂ f  p a ra  el
hajliibasj «n fr«Acq' ps?^«do d© cícatrí**r f  ^
llnMájega l |d ii |tro  el'cita^ ®*téoaago.
ía^tjí^svQ, feñpr Biv|rá ^  |
Per oup^epqen^i? da la importante !•-  ̂
sióa rgqibila ííiifívíi, deja de loree» 
PqcpMadrM\lTcójrridf»s.
Cetab^rejsaes ,|p tó«rí»  fe" éste, fa- 
seandé su prénte y t©t|i)i r*®f$blécÍm!ontd.
"'W "JiJi 'j t b w N T W U ti l^
h lo r a t a U e
5-
I  R ad iac tiv a» .
i -
In fa lib le
SPdRT-VELO M & L tC l






Punta f e  rpuuióa: SírM]h|h 3/ 
«»«■)
Hora de a Ifp̂ Meijĝ y, m|?áie dele
mañana,
a Mf tajgâ , a! medio día.
, _ _  ft es|a'''&;cú^8ll» a todos los 
sftñereb cifilíétss qfie'iáesfén concurrir, 
anpqp9 no pertenezcan u laXacidd^d. > 
X í|f |4 Íé If  rqt?, Sixto Cqti?*eá.
c o n tra  e l 
e s tre ñ im ie n to  
D e U o ia fa  
P 9 ra  lA m a r» .
E ap ecia l
P a ra  r é g l e n
B EÍpéíii¥é' ‘cÉ 'iH 'A  k'L 
Ü3
CMeadailo y  cultos
G E '  F» n r  I
Luna menguante el 20 a las 5>35 
Iol{ sale 5-42, oóness 18-48
15
Sem |aa 38.—Viernes
Septo de hoy.-rS|!a Nícemedesi 
Sasté do «éfiene.—Sen C^ríane.
^ b ilfo  per?i h^y.-r-|Ea Saa Juan. 
j|i fe  meñune.
¡:̂ ISstaeion Meteoroi6x^c*
d e l In s t i tu to  de  M á lag a  
‘ ' Oheervaoiones tomedab̂ a 1m ©obQ d© la mî . ¡
do instru^éión í« Alameda, de isfg
capitaL vpfr® Frqnclspo Martfn Al­
ba y iacoisápsñia alpmebe do eísetrtoi- 
ded; sobre reelaméclóa de eéiltidai.
Cumpliindb acusedo del Aynntamisn* 
to, 8s i|«n:instalado; en Ja bayrleda d t
bredo FdblíPí»/ W
m |íp  30 del presente mes terminé
plise dbñóodídó piré 'q|ae Ms ihdfvidfes 
sujetes al servicio militar ’ perteneeiiÉtis 
a tas reem}) îzt* dé 1915 ̂ y anteriores, v
ineursos en yesponsábñidéd pe? né feé"
'aa ha­ber ^pasado le eavista fú« i|,#«od í 
csriey seli.cjtar ffuo qnpsinrppj^o tuviese,el 
docum^Ata qnjü,acredita sq situación mi­
litar. ' '  V ,  ̂ .
Blinime del misnta ffOi
BA im Ü H .LO ,< 4, MABR£D 
EN MALAGA:
B e  l a  ® F p v i . s © i a
l a  Vélta. d» A blttaita riñerjon fjl&s 
pasados los vecinos José Albo; Gcnzá1l««  ̂
Bisgo fiéSti|ÍQ Pér«z, jdié y Juén Casti­
llo Gtldarón.
Gutuéó ú p q f o ellps ssopb* # rolusiír 
una fíca y ©tro enarbóUba un paio, ten ­
dió la  “guayáis- cív*L nprestísdo a ipáos 
o inc'iUiáuáosa de ®rraxs.
f L ^ Í ^  # B |; "  SIGLO,. 1 
Qáp'Á'; d é  ■ :F©rnai^do,’ ,“5 5
■■■■■■■em*aameaBiieÍ¡*6spiqeieewSiyekm»wî aaemmmaÉmma»»É
___ __________  . 21‘2’.
húmedo, 2a‘0 
titaéoelón dél viente, N. 
An^Smétró.—K. m¿OB 2é horas, 6{í. 
Altado del cielo, déspejado.
M(Bm;deT piar,Ttan« V , 
Evapocapién mim, 3*5 
Uavta en l
Ha soIícUjmIo f  a eĵ to Gebiarnó civil 
passportes para'raMÓharso a Italia, sá* 
nmón de eu famiHé, «1 splandldt léñOrJ' 
ŝsñor Ahgléda. *'5
‘ ' GéléXip! P ed ro  -C ;
r ySánR aláel.i
. m m  ES iL íc in T E
'a:DEL : - ■ . ■. •
áQ.<^'TQB LáPÉZ 'GAMPELLO 
Rublo do Mafrid
W f - H J l f . 4
Xñ e! cerreo da MslHhi Ilegaron.eyer
«sí r;m®dad«e'd'«S'estól-‘ 
yg íido .' '  .
leasiguientes viajares:
Doc Rífia», do!í Aáolta M«oftta.s.
iti’ntt, áoa J>€é O'na«-
SOCIEMD
Nschss.pasadasburferca en. «i ccrtijji', 
de «Núñsz; éalnérirmiao dp G«»trsfi, 
bqrrta  pertessci*ní«?5 <,1 colono Diego
" ,.-,v ’
Xste denunció ®1 «*) «1 eqsrtal
d® la-:gasr4ía ciyi|,fa 'ftbinillt.s, ' ''
No ss subo tqdpyis ei p|f.r^derP |o  las 
burras.
J í '* :  f.'.s íeW . «8l
„ del ipr
■--t • , Ghacón, para hacer el 
«1 Grupo Kscoley 
pr«c\Qs éei p iogo drí ss-
quedad© de-
Quedó sobre i t  m tsa
•»0«!«lta to  M « r t r . r
Glasee para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, que­
da abierta éq Secretaría, desde el l .“ al 
30 dsl actual, de pnce a 'tre s  de ia ta r ­
de y  de siete a  uueve .de la noche ¿ la 
m atrícula g ra tu ita  h las clases de Arit-. 
telética m ercantil, T ^ ied u ría  de libros, 
i F rancés, G ram ática castellana y  Cali-  ̂
I g rafía , que se darán  de, noche en el IchíI 
f cal de esta Económica durante él p ró - * 
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser m ayores 
de quince afíes. .
^^M llaga 1." de Septiembre de 1916.— 
E l Secretario, Jif>m L, Peralta.
XI vtpípp do Vijípnueys dp T;í»ia, Pa­
iro  Aguilera López, usabá uua «scépiís 
sin k  dfibida licencia.
Apurpibide d« ©11© la gu%rdie qívil, da- 
nuaríó t i  ^ffPiqigrU^ P^lirf juzgad© 
corrospondionte; rcf^qgtó^dole d^cméa lé 
escopeta.  ̂ .'........  '
Xa el Burgo y P^ñarruMa fueron de- 
tenílcs per la j^uaz^í» ci^ü de «queiíos 
puntas, ios vsdijbqs Jerónim© Qúutana 
GpnzAhz y AuiGqio Ru;z Msm«>eórs, y 
dkz y srís, m.á4, r««p»cúvam«tita, pa|
Sua nsabuií armas sin tañer ii cencía delc’ 'robierno civil.
don Gregorio M. 
do, don Fé íz á« íliPl4^Víé>‘ d«n 
BKrcríél y .is«n Ss '4aM  S®víH«.
. Resultado obteaído «u lo* «xí 
fe prdínérios dsreur^o 1915 a 1916. >
' (CiO»finú»ciás.|''




Fífíca y RudímtntQa do Dorepbo, Apffo-
bauo. -¡ , f ¿o ' i - ■ ' V -(Gontipuará),
■Xa e l  n9geda;!i;> qo?ra*pi?.j¿i4i©»ta de  ̂  ̂ , i.
esto Gobierno a n l s s  has» re Jh? i  o So* I nieta «« la bu té
partes da accidejirt^-del tr-£-4i j « áufviíosí ll: tre .
per les obrero» iJgi'-íoate' ' ' *■ ?
José Carriquo Laíve, l&ié fo rrar, |
Francisco GélSar^^ L«.uZ^s’y ''M «iiu«L |
Kn las pastas dentífritas suelen predo • 
minar le* ácidos que_ atacan el eeraalte; 
la da Orive, qu* ha sifo «5l primer bigie* 
es psrfscSámftnte neu-
Ga«rr«ío R&moí!.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL. REAl; TESORO
Le,
com
La alcftldift do Máisga bá publicado' 
un «dicto dsclarando iu cu rs^  en «1 pr|* 
m«r grade de apremio y recargo del
ciña© por ciept© pobre «jus dc^subiert©* ^ c ía '|e  íaTs|Uir —- - óB w aaa áe
a ios deudores psr «1 arbilri© d« rea,©-^ poy dbs peseta*. nna CAJA-PRwXpA^^ 
nociraiento de poicado. ¿ lo* cacheta dXU-PXPTO»M iStaé é®»”
- r  ¿b l e  la majoría qué.con ©lípt
LavGficvtw llegada ay»? a Málaga, i  n® vémlaa fn 
publica iatares&nte refil ©rd«n decía--1 basta consfXúif
rand© que les preiucior®* de gas y alee- ^ ción.
tricidal para a! alumbrado n© podían cfT i
’f
"iiEiy^iitp^tifFAtjetai oo g iiii
EÍL DOLOR DE CABE
JAQUECAS, «HEUfiALGlAS, CÓLICOS 
----------- 36tiJ»fe|©¡;*Ŝ
? ser ni suspender sisupainistro contratad® |  , ^
fe coa aatarioridad por 1^  ayuntamíeptas ^tep iai 
M y parUciiíares sin eutoriz&oión d#l gólier- , 





Xn ía AudiesGift d© Granadé'bMi^^'^ ' -
entrada «í pleite ,pme|anta
DI A¿
o e  p s o v i i c i u
{r«H VBBÍI4RA.9*)
; D e f u n c i ó n
A primaía hora 4a la nacha fallació 
Üanlas^Bohagaray. “ . .
lomaiíatamaata aendiaraa al iemiei- 
lio atCrtttono ttoittofoaaa paraoBalidadas 
y algunos ministres.
La üiíensta nueva so eomnnieó a Ha-
.la,foripA jteaapaKacidn i§ JU* 1« píanaa fraaas [oatramada
4ifii|plH%ay jorpaÍf?aa. J««nteantusiastai.
jpara íéávésár al Bis-
San Sahasliátt. '̂-'Aniaa 4a marchar a /  manones, que la trasmitirá al ray.
CorttSa/orsfQ'er.Bato, hablanáo con di- 
fim'Part(áias:t^e axprasóAsi: 
r^parlHo sastiana la nantraU4a4,' liá d  y I 
lay Gc^iarno qua nos saqua 4s olla, ¿
p̂ttas no 'Ríñala irsa contra la aspiración ̂  
unánime dsl país. |
L Tampáca 4ia l$M  ̂ «ehrriiiMi .ningjáh ̂  
î /¿|feligsraBte qua la abandonamos, por r 
^ a  tâ  cama sstamos prostamas grandes I 
sarvioías a unos y otros. |  „,.n
u  Bscorial, dondeformanacará varios dias 
Mtttrílidad, por ** «rsxíammando los ipiuainuritps >rahab 4tia
pUrma al ihiádiec i  tproducir-áiádpedhas  ̂ conservan an aduelta ̂ biblíótece.
E n fe rp ^ o
Continúa anfermo an San Sabastian al 
stñor Barroso.
P r o p u e s t a
Mañana sa publicará la prepuesta da 
iastlnos da |»f«s y ofioialls di'cabáUerit;
E x s u l t á n
Bata tarda marrhó Mulay Kaffid
La GempaSia conttstó QÍiréoiapdote^  ̂
dictarlo sagttídamenta. .
Con tigual intarés solicitó olmlnistre id  ̂
la GoaÉpsSia quo-sa canéada al aumai^oti 
da un ratl an al salario a las guardabanî  
rraras.
Paraca qua la Compañía sa muastra 
díspnasta a otorgar al anmanto, paro 
únieamanta ailas gnardábarreras polasĵ  
púas aste no es un súaldo,< sino una gran 
tificación que la omprasa conoide a li t  
i<mu]oro8 do los guardafrenos qno hacan 
al servicio.'JPfWPW* , , , J  Hacia al oasta do Ghaulnas nca
qiaroas qua hay .cisafas dando oMá^ ¡^émn da una compañía íntogra.
axterifr. , , .
•gunttdo pir su Ontario acarea dal  ̂ UDllg^SOlOnes
rao da Maura, cantastó qua madi- > Hoy sa han suserito 109. £íd0 pasatas an 
o sobra lo que ha diohô .̂shHo tan-. ,̂ l̂)]j|^ (̂.ioiig8 ^̂ 1 <F9sero.
*eñ¿nó uIi0ifaB4a do patraúa Jt dar*̂ >i jLC 4 ÍC^ *̂ SS ¿ íp lo in  
micióa da un tóinoto nacional. I  ? . ««araldo da Madrid» pubíióa an
; R efl'S tSS  “(f Intensa información la *intcrvii^» scsté-
r*^9  $ nida on Biarntz por uno do sus rodactO'-
amanaatr " rascón«n distinpiaidtodipldmátioe. 
al día nublado, sa regatas, Bata dasmiantO; argumantándala pra^
toMnda,parta ray.an une da sus Ap-  ̂ fesamanta,, las ruín^  ̂ circularan
lanCNs. ' relativos a qua Pelíugál intantaÉa lúa
Baspués sub» Mon Alfansa a Mira- .tropas atrayfjsasfn Bspa% para ií 
mar, sallando, npaca, an auto. iUira al * camino da Fr«!lí?Íáí fiu«? •! ^Cbitóno Ju- 
Hotel Cristina)>dondaialmorzó.
”  ’ conHomana-
aalas las guardabarraras^ y a éstas será; 
I a las quo sc caneada al aumahto dd un 
fraal.
I  P i» e8 i4 eu e ie
I . B1 tuto.4 a la-apartuti
I la§ ló j f̂^díra iddscoa.
I  G ó i i f e z * e u o ia
^  Bl general Jordana. qua daba llagar 
 ̂mañana,, eanfaranoiará can Luqui.
R e n u n e i a
f  Blvnwcanntiel dal Á ynnta^
 ̂ Madrid, «añfor Martiuax.KlaMr, a |uian 
Á̂ al partida jaimiata pensaba prasantar 
.  candMuto pér Pamplona, ha ranuneia- 
I  táp, por ostiiáár' |ue den oHi ao preduciá 
I  una perturbación an las filas da dicha 
I  'partida»
Comunloadó
Buranía la nacíil varios
iniautoÉ alemanas céntra la axtromidad 
ido la cata 76.
SagúQ verídicas informas raeijbidb.̂ ) 
los vielantas contrataquas alemanas añ 
asta región fueran rjacutados por una 
civisión traída urgontamcute da! frantá 
c® Vardun.
Al sur da Somma, los contrarios raa- 
liziroD, sin éxito, varias tentaUyas cen­
tra diversas puntes ds nuestro frsnts. 
m i e e s ñas apeda«
Bn 
nos, qua
trayecto eruióse e U a iiii -  ̂
1 'íegraaaba ‘ia '̂dfr,. a%,
P»s»^a pie.
yortó con al oon
indicando i ^ ^ a  ósia ,qM |d ia  aubjr^ 
Miramar p^EífarcTe, a ^  da daspa- 
ehar,^para l^ in en a s ia  mamfMtó qua 
cama no htMa' natieiaSj podía suspan^ 
dfrra la ahtrariita.;  ̂ .
San SfhsBt}áa.>^Romanonasracibió la 
vlaifd da ioS asób«j«doras ida Francla.iiy; 
lisiBibtddrHuidas.. - ' '
^§»find% o
dranaihli^iaon dol puoble deiLfmo- 
nss quo per ataeto da avaria on una ins­
talación fióstnea, so produjo un Íncan-< 
diOi faoú¿ttíido.íqQLúort0S tíos andividuoiK
' Láo^Mp^'''itiina''Lonffffia, .dsl’iór.-. 
mino dóv^i^orno, ocurrió ayer un das* 
prendimiento do tierras, qno sapultó a 
qo/ttce obraros.- -
" Traca /uofon extraídos con lisioitas 
lavas, y uno gravas.  ̂ i
Bs continúa bngotantte al i|^stanto.
»  L a s  r e a l e s  p e r s o n a s
f  San Sabastiáu.—Los r«yfs dsif>i|«üyá 
a kta torda a ̂ as carreras d* ĵ «íiqs.
Por .la noche Jlá» .al .ísailfo Victoria 
Bueaaia)donda< sa Csiíabra un homanaia 
a üaaPidizaga.
F u e g o a l i p r 'd o
Vigo.—Al vapor español c Ctrilc Ama<̂  
rós», que navagaoa an diraeeión a Aima- 
ria^y GirdjiHi .se la daejiard fud^  ̂an ie 
Sadega, tauiando qua arribar a^iga.-1', ?.
Ha'coláaiizpMló «1 dasambernf ,dh J^aa 
parta da la carga, cónsirtanto" an feutás, 
rosidnas te  iniiie y algarrobas^ m fio do r 
com^Cil̂  con más facilidad ol fuego'.
{ p e t á i s
Sso Sabasí^n.m^l «Libaral Guipós- 
«oano» publica una" axtinsiMma infor- 
moeión da la catáitrefa da Bayona;
Asegura qua obedeció a un derrama 
da ácido nítrico que tuvo contacte ean 
diversas matarías a olovada tsmpératura, 
origináudosa asi ia primara sxj^osióui 
Ateasr Ihs brazas sé produjo laiéa- î  
gunda. VI'
VérioaaásGM ds abusas lutron dospl- 
didss a gran distancia, ^
A la sazón sa honatruian cañones ia  
75 milímatros.
El vatemifrio pqsó campa,
y ají comercie cerró, cu sonal do dual#* 
Las pé,r.̂ idas excfdan da dpea mjílli- ,
lia movilización da sus fuerzas militáras 
para calmar y dasvanactr talas espacias.
Bl citada diptémjfltica a ñata, q^a otra, 
damestración <̂a, qué Bspaáa cuida dé 
, mantener su irrqpi êchabía impsreiafi-' 
dad an la lucha eoa|a l^is neutral aa | i  
casa da Mulay Haífilb
Sa decía y quizás sa haya oemprobada 
qua Hafííd con algunas alamantos labo­
rantes, no aspá!fiolas>>acériciaba préyac- 
; tos de irrupción an Mar#ueqtiÁ 'centra 
Francia y qp yábaines :ai diroctamenta 
también an parjuipia da!ioa,intaítéSés es­
pañolas.
Opina ol diplomático qua Haffid no 
volverá a Barcaléna, y asi paraca damas- 
trarlo la frase aictidhada por él do Romá­
nanos,.quién dijp, que as praeisQ qúa al 
axfuUáu sopa y ,.ia conozcan todos, qua 
no se puede céúspirar an tnrritoria bis-? 
paño.
' Añada 4ua tampoco irá al axampera- 
dor mograbma a Holanda ni siquiera da- 
bsrá pormaneoar on sitio alguno déndo 
al mpr indiqué la rutahaeié Marruécaa; 
paéará ai invierno sh cualquior capital 
daUútarior qua bien padleyan itr  Galil­
ea'0': îmora,^
. Rsspacto a las célsbrcs hélas diplemá 
ticas>,d})o qua existía uña da loglatarra 
enviada ínmadiats manta de arribar' a 
Ctrtags «̂  ̂él submarino «H ,35», la cual 
Lotja dé tramitó an debida formé, soineio* 
nánd^so ol ii^unto satiSffietéricments.
Le sagundá no|é éh refiéré no solo a 




D e  P a r í s
Proeedénto do Rusia llagó al .ganoral 
Panv qtM vioat excolontaiianté impr«-.|
sienado, confiando en próximaé victorit s 
didéiVts.
A la doracha daíMosa, las aeomsiidas 
tudescas contra la posición ds VauX Cha- 
1 Ipitrs fasren rschazades. .
i h Sigas la tranquilidad on al resto dal
.debías <rihUhá*Jb Bl cemnnicade da arianta dice quâ  
desde ai Struma hasta Vardar, hay caño 
meo intensísimo, señtlándoso varios, on- 
wuentros onoarnizadoB.
Ai oisto do Vardar, los servios conti­
núen al avance, canqnistando machas 
trincharas búlgaras. .
también entra Kebal y V âtranek air 
jguan pragreeando hacia Kaimathoalab.
Al noroasta dellago Oetrovo, daspuóA 
da anctrnizadas combatas, las servios 
«conquistaron la altura dé la pala L50O.
Sié ytuguardiasHagan a las primaras 
pandiantas da Malkamt.
Hé casan los enenantras al sur da Os 
trovo. i „
(^jea da Herdovicht dambamés un 
apmto anamígo.
Conaeío
Li^eCNcata da Frtmfert» atriimya im 
pertincia política y militar al úUimaiCon* 
ssjéjieltbrada an ol Cuartal ganartlalo- 
máÉ al qua asistiaron les altes jefas auS'- 
tra-jmrma&a>turca-jbú1garo8. . . .
I^ún  dice un periódico, tratóse dol 
ife^rto da Servia entra Anatria y Bulga­
ria, proponiendo les medios deque das- 
eparezca la hostilidad histórica antro 
Bnlgaria y Túrquíá. 
tombión se aoardó la nueva
Paincaré y al ministro da la .GB#Í[>ié 
fueren a Vardun a antregar las eende- 
ceptciénoeqmuceididas a la> poblemónipor 
los jifeeda iée Estados iHédos.
Bl actp resultó emocionante y sobrio.
Polhoéré prépunéió un discurso recor* 
dando qua la ideé da honrár a les ddíén* 
soyas da V̂ yAnn, oondacoyando a i« oiu- 
dad,)8ala héárrió#! zer da RuoiSi ol 
mismo tiempo que Francia la prayoeta*' 
bai «saciándose a la idsAlea rayos da la* 
glatarfa, itéliu, Bólgíoe, Servia y Monta- 
nagre.
A tal abjata sa citó on la ciudad a sus 
reprasantantos. para ofrocar tributo da 
raeonecimiantoia los soldados que salva­
ron al mundo, y a la ciudad testigo da 
tanUs gloriss, en Ctt̂ ós muros se es­
trellaron fas ‘eéporánéés da AlemaUit.
Poiacaré luit^úiró diferentes eonda- 
coramonm, entro alias: da Rusia, la cruz 
de San Jefge; de Inglaterra,, la fruz mí*
 ̂C’óU da fuerzas militaros de los petenoias 
céntreles.
preguntándoles su criterio écarca 
acogida que habían do dísponsar, a los I  
submarinos, cnsué ipnortos. I
Bate noeesits estudio puesto quo núes- i  íimuMo líáííá, la modalta de «w> del va­
tru situeción geográfici nos coloca on la lorimiUtar; do Bélgica, la cruz do Loo- 
zona mes pehgrósi, al norm del MedRe- poMéf; do Sérvie, la medalla do oro do 
rranim, Ah ñopo yon libras  ̂ bravura mifitar; da Mohtanagre, la m«-
Aprobaoión 
i Bl Senada tprobó timbién por nnani- 
í midad el proyecto dol nuevo ampréatito.
IHsourso
í: Bu el parlamento pronunció un disour* 
so Mr. Briend, hiateriaado axtaneaman- 
le la declaración de guerra por parto da 
Iiaiit y Rumania a loe imparios centra-
íes. . . .  aAfirmó qno la acción de 1®® aliados 
adquirirá todo el dasarrollo necesario, y 
quo en la peníasula balkánica so pucada- 
ráut grandes aeentaeimientos.
Habló luego de las raleeionas gi iagas, 
alogiendo le lealtad del Gobierno Zii- 
mí*. . - ̂ A Salónica fuimos—dijo-r-Hamadoa pa­
ra contribuir a la dafonsa da Servia, y 
ailí proseguiremos, hesta a! fino!, la 
Obaa para la cual sa nos démandó con- 
Jpnrso.
» Bl desarrolla da la aétuil guerra da- 
nestra qua hamos legrada sobra al ano­
tantes snamigos 
tritza.
Respecto a lea Gárpatoe, an al Tohor- 
nach aupariar, al anamigo atacó las altu­
ras qua conquistamos úitímamonta, sien­
do rachazedos.
Bn al Báltico, la ñocha del 9, nuaatra 
ifiota bombardeó los transportas anemi- 
gCé hnÓlidés an Al astrécho Bo lébin, y 
todos' «líos qué tuvieron que temar la 
costa.
D e  H a v r e
Oficial
Bi anamiga evacuó la eaiana fia mon- 
4aSaa fia Bahúna.
Bl 14 dal antorier eeupamos la asta- 
eión da Ugega, y «vonzamos hacia La­
vara.
D e ^ t e n a s
Propósitos í  
Oimitripaulas, después* da aceptar, an | 
principio, al encargo fio formar Gabi- 1 
nota, fia acuerda can ol sobaréno expon- % 
firá sus intanéienaa « las ministros do la |  
entonta, dándolas, ^aguidaménta ras- |
puesta fiefinitiva. n  i^ Ooupáoión I
Las flaneases han eoupafio Revíteh, |  
situada a la izquierda dal frente da los i
aliadas. v ''fInolinaoión I
Bl ray Ceaalantiiié anctrgó « Dimi-^
tripaulas la farmación da Gabinata.
‘DimitrijPíAulas acaptÓ al enaergo, y aitu- í 
vo an pilacía para axplictp ai monarca ■
la situación. .. i. , w;,.*Díjóls qué creía llagado ol maménta 
do Búi Grecia Ijé ri can claridad su 
actituí Püaa, féalmsnté, fiasia la antra- 
da da Bulgaria an la centianda y la mva- 
aión fiil tarrítoria holano por las búlga­
ros, no hay razón paia qua los griegos 
na íntervangén an la lucha.
D e  G i n e b r a
ProtastB
Klgran Gonuéj®
» nimidad, protéstar.da laa déportacianas 
. u I  qua sa variftean an al nerta;da Francia, . 
distnbu- I * reclamar la intarvanéión da la Asam- ^
' bloa fadaral. "
D e  R o m a
nuestraiaa posiciones 
/renta.
Bn Gombras tomamos por asalto al* sur 
fia asta lecalifiad, la granja fia Lapríaz, 
organizada como punto da apoyo por ai 
anamígo.
Sé libraren combatas parciales violan- 
tislBies al norts y sur fia Bsuchavésnas,
Nos mantanamés intagramante en te­
das laa pesicionas conquistadas.
Al sur da Somma piograsamas.
Ha habido lucha da granadas al éste 
de Batlqy, an Santarra.
O ñ o i e l
Landras.—Gomuniean da la Masopa- 
tamía qua an al frente dal Bufratss pre- 
g grasamés hacia el Uerdaata da Nasirych. 
I Bn lucha een les irraguláras turcos las 
> matamos 300 hombres.
PABRA,
MAS TELEG R A M A S
" Combates avance al noria y 




Loa franceses se apoderaron fiel - 
pueblo de Bouchavemes, paéaron la 
calzada de Peronne a Bapanme y He-' 
geron seisclantoa metros más allá dé 
la Qránja de Labe, y solo entonces se 
produjo el contraataque alémán, que 
ha sido violontiaimo y tuvo dos objeti­
vos tácticos: la citada "̂ Ĝranja de Labe 
y la Cota 75., al eeste de Feuillacourt.
Ambas posicionss, tras reñida lucha 
y algunas alterttátlvái, siguieron en 
poder dé los {panceses.
La línea de éstos hace un saliente 
muy pronunciado.
Como todos los salientes san muy 
dificilérds conservar, porque pueden 
leé bombardeados de freute y de 
co, es de creer que los briiianoB ata­
carán pronto en su sector.
¿Su lanzarán sobre Comblés, que 
 ̂ está ya éaii rodeada? ¿Contlnuaváu lu 
al sur fie esta elu­
de tarpadéamientos.
Bate preocupa «i Géhiarne, pero no |  
haU éxttiide eonmínacíenos ni amtnézss |  
do ninguilé indelo. |
Rucstré Uiutf«lidad sé méntieñé incó- |  
lumo y dé éé!ar on ceudicio- |
n«s militares, con Un ambienta fie épi-1 
nión difinida y u® iríamos a 1« gnfrra,. 
a lé: cual los ..propios aliados n^ n«i Ué-1  
man.''i í ‘' . -
Rechaza en absoluto la idea fie* ferixm-f 4eiónj fio un Gebieruo naéio»«li«8timáa- i  
del  ̂ esmo una patraña, paos i  su iuirio f  
r$iiiab|vía además dé íjápraetioéblo, pirH |tuihafiora.̂  ' ' I
Rfhitf quo ni a esto pi. ú^ujngún, qtro i  
Gobierne que lé oeBsjituysra so.lé puéds » 
oéuirir si propásít® fie iampsuarués én i  
la guérra. . > §
dalla fio ero dé j^oUtien; dé Francia, ba 
Legióu te  Honor y la cruz de guerra.
.Las mÚéicM ̂ íéíPíéi*?®# ñirnuop pi-": f  
triótíces.
Saguifimuiní® Poincaré SéPir^ 
meresas condecoraciones francesas y 
extras joros entre les defensores.
Por le tordo visitó el Preéideiite Bar- 
le-Ouc, condecorando a la pebléción ci­
vil, y ya anochecido regrmó #  Pefís.
Admiración
Les oxlranrdinarios áxHos de los fren- 
ceséé eu él $lmméhén liróducidé en 1é-‘ 
glot^ra ínfieécriptíble, dé^
..migo un' poderoso eecéndionte 
' Haoemes vetes porque todos refieblen 
uesfaorze para proseguirla obra fie 
bnegición contra ol Común •nomigo.
D e  L o n d r e s
Ofioiál
La situación general es estacionaria. 
Hemos rochazafio un intento fio ata- 
úe a ia granja Mouquet.
Sigue la aeüvidad de la irtilierít éne- 
igt.
D e  P e t r o f f r a d o
Oficial
t Picea de Riga, que en el rio Dvina sé 
hé acemtusdo la aviación enomiga.
Al sur de Jesepul reehézames los in«
Se entablaron combates pon vanos des- 
 ̂ iacamentos búlgaros, siéndo éstos recha­
zados al otro lado dol forrocarnl de pqi-̂
ran a Demir Hissá. . j  'Bombardeo
I La noche del 12 ti 13 algunos hidro- 
avienés arre jaren bombas sobre Vene-
cis. , .) Verlos proyectiles cayeron en las iglé- 
■ eias da San Juan y San Pablo, asilé de 
, ancianos y otros sdifisies, causando pe­
queños desperfectos.
D e  L i s b o a
Llamamiento 
Han sido llamados a filas los hombres 
quo se licenciaren dé la primera y cuar­
ta división.
D e  M U á n
! Plana fuerte
Pietss qus Buearest ha sido declarada 
plaza fuerte, ordenáedese que le abande- 
nen todos les extrenjeres.
Complaoeneia 
Ha causad® sxéelsnte impresión el 
nombramiento do nanéU on Viene a fc- 
vor de monseñor Ménirevibondi, que 
siempre faó ferviente úlhígéd® la casa 
de Séboye.
Bloen de Lyou que todos los véfÚ6'5* 
zoe alemanes son enviados a Orlente.'
Bórlo que se deduce, Hindemburg 




Mediante una ascensión arriesgada, 
nuéatras tropas sé apoderaron de !m-, 
portantes posiciones en el valle de ' 
Zara.
En él deLegazari el enemigo atá* 
c6 con grandes fuerzas Punta Fó re­
ine, siendo rechazado.
También repelimos los ataques a 
Slaten Valzana, con grandes pérdidas 
para los contrarios.
Los aeroplanos enemigos arrojaron
bombas sobre, Bouzo, sin causar da-
(poR teléfono)
Madrid 15-1916.
G o m u m e a d o
Pa/ls.,T*Al oééte fié Summs ampliamos
fios.
El ataque aéreo á Ravenna fué re­
chazado, resultando un muerto y al­
gunos incendios.
Ayer, veinte y dos capronie acora­
zados nuestros, éscoltadoS boi^Aeropla­
nos, realizaron un raid contra el ar­
senal y hangares de hidroplanos en 
Trieste, arrojando cinco toneladas de 
explosivos sobre la linea férrea y bar­
cos en construcción, observándose 
grandes ineenfiioi,
£1 enemigo los atacó por todos los 
medios, pero regresaron indemnes.
B o l s s  d e  i :
Segúa manifiestan lóB 
biice podrá reanudar \  
Noviembre.
peritos, íé , fd>‘
G ó n v i o t p  ^  e o n f e s o
. Cxato.Uóa.—Pirraras ge .'fia oepiítéádo 
autor fifi^ r^ le  «saéiúlfi®, Séfíf|p»fi® 
mo coatum  a Andrés Lucfi,h)j0Í é  í« 
anciana, y u Domingo Pia,r primó del
■..........
i
% 4 per I m .
Américane 
de;]»pañé . . *
Tabaco.' .
f  roíe?outes.. 

























GorUña.— he éenáidé el AyunU- 
mi#níD,pa*a ».cprdar,ioi! f'i»t«i®é qu? ha­
yan 4® fip'pof fié'
cuyo arribo é® anuncia paré hoy. ' 
Vsrificaráse una rooención éú fil Mfi** 
nícípio. ' ' ,
Dato vfsiíii’á qÍ issnétoriéfif p?«. ’ 
Terrainafio ni discurso que fien® pi>p- 
nunciar en la inaugoración firi manu* 
mcnl^ a Goncepción Aranal, so obaé» 
quiará cofi nú banquété qn ol Ayunta- 
m»sifto.r '■ ' ' *’ V'
E n  G o b e r a s c i ó n
Bí iiuafior Lina rea Riyas lo ofrocerá 
nn aiifiééréé. ■"
. que s^c^gan jeq un» *jira.-a 
> .01Foriofi é lifide qa» Bato, víslle araó-
lá
. R e lu c id
. Férij^.;;--Ha quísfiisáo aolaeioa«4a 
forje ¿orée doi'áeViWéro. 
M w u^é'fié réánuéáráá los tr«b»joe 
®f íéS flliéih^s condicleuéa que anterior'' 
ipéntér '
Jiméavz foé viaiiadó hóy par >: 
IVoylér, Lsrroux y Director de Ssgnri- |  
■dad. , , . '; I
A óile último hubo de conyéncerlé él f 
ministro de qa® era imposible ofitener t  
sau^ulo aiga&úi psra su presupuesté, '* 
aunque recoaccs qu« maehss pobiaciq- ? 
ües necesitan fio amp!is.ció'n del servicio |  
pcüniaco. .
Dij ̂ i® qus todos los aumentos se han f  
dej psra otros presapacatos.
Raíz limé'^ez qua sa «stu- |  
diará k  reorganización de i«s plantiUes |  
psm pímer término a las anom&ií-is y | 
díscorá.enoi«s qu« sa observan en Ja Lry . 
de oíase» pasiva*, '.‘4
Poy !« Ley ds jubílecióa de policía |  
resalta qué el psrsoQai jubila a los 60 J 
año?, y uó UPfira hasta los 65. I
So viene estudiando el molo de quf  ̂
ingresen ep píaseé pasivas las familias 
de los agéntíe y guardias que mueréO *h 
el cumjdiiniénie d* su deber.
14 lf l6 .
R a a l  o r d e n
/ Como filas anteriores, un un túnel fi| 
 ̂ Astnries se intexicaroa uamsquini8|« y 
fe||^’,,̂ HPlLgeaero por los gases qu» fiíspifiia 
' el carbón, Gasset fia dictado una real 
'Cféden anal sentido de qno se éualícon 
' lee earbenea, antee de emplearlos en lÉ
cembuetién, evitando asi la repetición de
estqs
Niega sótuéfiamenta a! señer Gasset 
las disorapanrite de que algunos perió­
dicos hablan, finirá ó! y Alb#; por el oen- 
trario, las impresiones que tiene, respec­
to é los créditos,, nc pueden sar éaás op-' 
timistes.
También Mafiíffiétó qpe, cumpliendo 
lo que señaláfié lééthfií^ reíormée i 
Mcifries, ffi la Compañía
dal Nerta paré éncé*^lé  «%• redacta ¡
s obr
Hénae Aqui ya. Mandad If .maqbbra y efil^oy p repto  a 
ejecutarla.
—Probad ese yino» mientras y.o R af^  fiá pastel.
—Es muy ju s to ,-^ p n tfs tó  el co|»Ttávb;.'T4iji<ÍAr 
m es n u c irá s  fuer^és «para atacar d«s l^des al 
enemigo; después nos reuniremos para dar fin con 
los restos,
Y ,el capitán uniendo la práctica a la teoría, cogió 
una beteíjú ppr el cuello, hizo saltar el tapón, y lle­
nando un vaso, Iq ttúgó con tanta facilidad qu.e ku- 
báera podido creerse que la paturaleza le kúbía dota­
do do un# especial deglucidp, P¡ero es preciso hacerle 
la justicif?; no bjqn había |cabado de beber, cuando 
cpnoció que aquel vino jngrecía un uiayor grado de 
atención  ̂que el que le había prestado. ;
~r|Oh! ¡obl '-^-dijo tocando coa la lengua los la­
bios, y colocando con muestras de respeto el vaso 
so^jre la mesa,—¿qué es lo que he hecho pecador de 
mí? fíe bebido néctar épmd #i fuera enjuagaduras y 
al principiar la comida. ¡Ahí—continuó echándose 
otro vaso de la botella, y movieiido la  cabe­
za,—Roqueffinette, amigo, vas para viejo. Diez años 
atrás, a la primer gota que hubiera caído en tu  pala­
dar, al momento hubieras conocido con quien te las 
habías, mÍ!?ntras que ahora necesitas probar mucho 
para calcular el valor de las cosas. ¡A, vuestra salud, 
caballero!
Esta ve? el capitán fué mas circunspec|:o; tragó 
ci9p lentitud el segundo vaso, des«ansando tres veces
11
para apurarlo, y guiñando los ojos en señal de satis­
facción. Después que concluyó dijo:
-^ ¡Is te  es de la cosecha de 1,702, año de la ba ta­
lla de Friedlendejtl Si vuestro abastecedor tiene m u­
cho c ^ o  él, y  l a  da fiado, prom eto hacerle un gran
consumo.
>í«Gapitáii,-í-c.ontestó d  caballero, poniendo en 
su plato un enorme pedazo de pastel; no solo lo dá 
mi abastecedor al fiado, sino también de valde a sus
—¡Oh, qué hombre tan honrado!-rjexclamó el ca­
pitán can el tono de k  más profunda convicción, Y 
después de ün momento de silencio, durante el cual, 
hubiera podido creérsele absorto en contemplación 
pata formar sobre el pastel su juicio, como acababa 
de formarlo sobre el vino, colocando sus codos sobre 
ia mesa, y mirando ad ‘Harmeatal por entre su cuchi­
llo y su tenedor, con aire socarrón dijo:
—Vamos, pues, señor mío, hablemos dar©: no­
sotros conspiramos, y según parece, solo hace falta 
para el buen éxito que este pobre capitán Roqueífi- 
nette, de un golpe de mano.
—Y ¿quién os ha dicho tal cosa?'—dijo con vive­
za á‘Harmental sobresaltado.
*-¿Qae quién me lo ha dicho? ¿Pues qué, tan di­
fícil es áe acertat esa charada? Un hombre que regâ  ̂
la caballos de a den luises, que bebe ¥past® de 
á doblón la botdla, y vive en uhaboaráilla eá ífi,
HattMWilWHMIÉMM p o p u l a r ff>l<ÍniÍWttlÍBM
Viernes 15 de geptbmhrii 4».
De París
L O S  G R IE G O S  E N  T U R Q U IA
£ n  los centros belénicoR de Cons< 
tantinopla se teme que loi turcos to­
men medidas severas con la población 
griega do Turquía, tratándola como a 
la Armenia.
Abora hay en Conatantinople unos 
60.000 griegos, y en todo el imperio 
turco cerca de 200.000 de nacionalidad 
helena.
Q O IiE R A
Un periódico alemán publica tele­
gramas do joffuaíílem,diciendo que una 
epidemia do cólera hace grandes es 
tragos caíTre I035 goldcí^dos turco».
De Londres
B U L G A R O S T  RU M A N O S
Las recientes acciones en Turtukai 
y  Silistria parecían ^d icar que lo» búl­
garos se proponían lanzarse rápida­
mente sobre Bucareet; ima» la rápida 
decisión de evacuar Varna, el puerto 
búlgaro más importante del mar Ns» 
gro, muestra qua la tentativa ha fra­
casado y que los búlgaros teman mu­
cho por la Beguridaíi dé su propia po* 
■iclón, en visi^ la presencia de 
grandes fuerzas rusas én Ddbith, que 
amenazan Vam a y  las comunícadonos 
ferroviarias Silistria.
Dé Atenas
T . F R A C A S O
L a ofensiva búlgara en el sur dé 
Kurnacia se  puede couslderár ya como 
Hn fracaso.
La línea rumana que se earieude 
desde Albánia hásta al fo lio  de Orfa- 
no y  a todo lo largo del Danubio, désr 
de Ofsova hasta SllistrlS, es démasia- 
do larga paré las fuerzas de que puede 
disponer el ejercito búlgaro, v
De Bernd
^  DENUÑGIÁ
En un artículo titulado.«Leyepda» 
y  errores», la «Gaceta de Ppíopi^», dej[ 
13 , denunció ciertas pppsicipn^f he/ 
chas en la primera, s^m^ana de Buscrip'; 
cióa, contra la propaganda del ^m 
prestito alemán, a despecho de HIn* 
demburg, quien declaró que ,la *itua- 
GÍfín era buena.
L A  A L t # I A
RESTAURANT y IXIIENBA de VINOS 
- D E - '
C IPR IA N O  M ARTINEZ
MArin G a rc ía  18 M álaga
Ssrvício por cubierEo» y a 1». líiia. 
Prsri® coKPVítnaieasl para sorvicis' 
a domusiliov Kapedaiidad fen Vino l̂e ¡es 
Moriie» dtf Ai»|aaére Moreno. á« 
Luesna, . l
l » a '
ante úUímo vafarano en ls« naterUss !id(Íi!8, 
pesarán una iompeysiüta do quiáco ábe 
riá «i anníttoSo «palacio» á®
éenáe b¡»n ai'do recibido’Bi can té» 
re» córraspondientes «. »u elouruié.
M \ li jisn
Wot&s ,de ! A C A D B M I A  x f f l
Es prebable que oonánUá» los vientos^ la 
rogión norte  ̂'prinoipKlmiÉáite ea el goné. de 
Vizcaya y Cataluña á^ganap tormentas. ^
Hoy se verlñcar&n en la Oomandancia de 
Marina exámenes de patronee de pesca.
Nss «acribo» lebradoros da variea pn«‘ 
blos de la provinria. m&nifystando qne 
xha eanátdo en le»
d«8 disgusto y «Ir r«* «t prepóî t» <jn« éi 
airibuye. ffil Gon̂ sja. provmriri''̂ d'ô  Fá* 
ntatífo, ds girar nn ronarto co» ia 
á« 1« oéntribnoión territorial pata «iíín¿
ffQTÁS BIBLIOI^RAF 'ICAS ción de I«e pl»g«8 del cM»po. . .i '' ¿
r Opinan que k «snlríbueió» S4>l«y»é 
aluuua.o G ^ u c o a  'R» tipo dam^siisdo elevado para quéáiUn
He e^ui «i enwjaHcj) ds5 dUimo .número ' »• ié'recargut más. ir;; 4
á« «rie 'popttler r«iv!«lfe. qn« acaba de I ,Lon «ate ípotivo «e* |P»on«Pdsn ehc»s« 
ponersé a !e voét® ak MáVg#i’- t |  eárgo.piik;g«:8<ekde la'-̂  goafd«pí*'’ruril|’̂ 
Lloyd George, ’t  fo* ÚRte* 'p!rot«et«a «uscitó  ̂ hftcesAfe
Not\8'gráficas 'iñgléiíás. tioálrayss «á «i'i^. 'Las circanátsncise no 8«nkmpeeoMl' 
Sanatorio; d« ‘Píidr®»'»!., Ñolas’viariás P*^* crear somijank/gli ''
Ha sido deelarádo prófugo el inscripto
teneoiente al reemplazo del afio aetual, 
nnel Sánchez Lozano
M A D R m .-^R l4Z A  DE S íilW G  ^
'Péfptifáoión d« aáigutftnlras y gf npos d* iilks para 
Séptiembto, la cual adquirir*® con ficilidad y en poáií.'* tiempo por virtud 
proeodimíentos osp»ci%ks d« «sts Ceolro, dirigido perol Pívabítero-abogaao de» 
/osé Cienóndoz.
Bspteiosas o higíéuíeas habikeionos para intomade.
P íd a n se  re g la m e n to a . '
Se le ha heehe entref^ de su libreto mari' 
tima para navegar, al Insoripto José Arrebola 
Garda.
T . A  H I G I E N Í C
RITBilCCfOR POBUCá
Ha temado pesesién dé la sección primera 
en la graduada de Campillos, la maestra doña 
Panlina Falomo.
actualidad. Kl Centro Angonós do Bar 
crio»». La Snizá Aíeíriroñe. 8» oi Rouí 
dol Sardinero. Boconas d« esm- 
pana ¿n el fronto o.coidontni. Palseies 
oficklí!» M Ramabiá, ib‘t«Pd8ftiit«« fciío- 
graíüs qnti dénauéstreiíí k  iniipprtáúcí» 
arqoiteótóúióá ■' dé'' Bufiareat.'' L« ‘ c’orénai 
ción d» !á Virgo»‘áél Q qérnítrLt ¡nfaÚ-‘ 
ta Itobel »n Bargo. L¿ fiiistá de Se» 
A M á» OJO. 1» galera de Alcá?á. Notas 
grfjfiijis feantandorinaa. L t fiesta do k  
PóÜsÍA en él iBsooriai. Asuntes varios de 
provincias, " ■  ̂ ' ’ ■ ' •
Fíri»£» k  Qolaboración, Salvader Ca- 
nataVJ., Fércández del Villar, Dionisio 
Pérez R(<gélre P ék z  Olivafea Jolé A& 
sin», Manuel S3ri^nrí, Aur«iw 
A.‘ R. Bonnat, el D^taclive Ros K sífy 
otros.' ■' ■' í.;:/;
hok.' ■ V, ^
Nos ocupsremes otro di« defenilatáo^
El Beotorádo de Granada ha remitido»  
esta Secíoióu Administrativa elnombramieiiie 
de maestro lnteri|^ de Alpandeire, á fáyor 
de dop FrAjî Blscp Hotoán. .
ik m é  fmW£JkSi » 1  ABBOYO., piemisdfi e» mñM» Bstporielea»» é W íia e e  y coa 
modáik f ' á» fléo y  piftto) le  mejor de toda# k s  sonooldM p»w réstofekear.j^z^gRe^vemeu- 
to lo» sftbelk» bbneo» » «» «olor; ao snanchi» S« piel, »i J» roF» » » y
»éÍíf«ií«»Bto 8tt «iiMO áreáéí So w e  haee que puéd» iw&rsá «os» k  mm& v«i toe se k  
3tóá»'iih6i|te*tte«i5»bto bnllMttóáa.iDe eeote «a pairitamarift»,. j? , poísfaerío.#-’-— uen- 
teel, Prafka©, fl »ri»oip«I/-"MADRBPi;'í > / . ' _0|«e 0» LAl IMlfAOIOEî. Bâle tonceedáléM» ri pr̂<a»to k. rierR». 
b8«riS* AKSICíYO. '
T
te do este asunto.
Él director de la escuela graduada de Cam̂ '
AMTONJO VIS'EttO
If pillos participa q»e han »ldo reanudadas las
clases.
üáft comisión do k /unta  de 
¡dé 0 !í«a vieiló ayer h/iw h«c«nd»dós:*4l!'l 
dicho pueblo residontos en Mákg«i pará)| 
interesarles contribuya» a k  suscfipci&r 
^abierta pera k  celebración d« aquét!cé«
l £ l í g | g i S R  QE i t C K ít S á
.Par difapéstM oaaóeptoa lafroiarén ajar eé' 
Yéommria da Hacienda 49 264*61 pc«e-
^ M Ó tiN A  L A R l^ , 1 :-í MALAGA  ̂ v
ESTÁM;ECIMlENTO DE MATERIAL ELECTRKiO
■ .Ln casa que, máe. ;tod0» l®« ,artíouk» concenúeníe» ,a!»;i
*'*p”MMtaÍ»<íi»M'sil» iM .lédrii!«,'fiiaJr«a. WéfTOO,/ 
en eeacrsl ccudiá a «eta Cftlf*, áegur» d« obtener un 50 per iOO de bsn«;ficic.
A 20có<itj»és, en libparks, kioscos y
ípuf»k*d«''dic?iéá..''
*W*W«i»l"«VPWiWWHWIWWW«WÉWMÎ ^
- . | € * O a l « S r
En k  calk  é« J?¿ia Ican de leS Fuy «s' 
»« promevió ayM  ̂tárds fa s rk  «eeándak 
debido « una reyert* q q f  sostóviarén k  
anciana d« 70 «BCs'DéioM» R*fsno P^Io- 
maqpey el joveu d»16 eSoa Manuel Ge- 
bsik.ro''G& rok,' . , ,,
. Bs|o> céyo '.pirocídéí''nc^'gddi^a'^^ 
«ión cen «1 «peilído que Ik ia , díó é k  
visfa un golpeteo» nna oáfriéiíá, ÍpFodn-: 
ciéndoié una herida en k  frente do pro­
nóstico lave.
Los gremks.de M ákf 
la criánZ^ délganade^d» cerd», han seli* 
citftáo d«fdlréctcé general de Goinercie;^|
«oñér MsrqéÓs de las Giartkas díct» xne*
didea abe favorezcan k  impartaotón dél 1 
tos!«,.bhyá bo'sscha no ébaetecerá n- laé^l 
nécelidldes del «nérpade eC «1; prónimo 
laño. ■ "
Ayer oohstitüyó é» ¿ata Tegurérta «30 Hh- 
Iciénda un depósito: ̂ dé 142̂ 50̂  pesetas, > don̂  
|Ái. Manran para'gasto :.d 11 la  demarcacíión da 
|12 pertenencias de mineral de plomo <4on el 
LtulO «La Serranía», término muuloipal de 
Jtttar.
M olina Lario, l  . Btólaga
RUMOR
Se ha hecho correr el rumor de una 
nueva complicación internacional, por 
la entrada en linea do nuevos adver­
sario». .
G O M ENtARIO S  
Com éntasela actitud 3e persona» 
acaudaladas que al abrirse el cuarto 
empréstito se abstuvieron de auscrí- 
biree, bajo el pretexto de que la políti­
ca flel Gobierno en la cuestión subma­
rina nq l»g. agradaba.., ■ ,
Está obstrucción pasiva contra el 
Gobierno imperial sé hará más osten­
sible aún esta v^z.
A  juicio de algtti^oa hay en ello un 
gravísimo error político.
E a definitiva, que según se sigue 
repitiendo, el éxitp dftl nuevo emprés­
tito prolongaría la guerra. <
La «Gf.csta da Colonia» rechsza se- 
m íjaoto Efirmación y  repite los argu- 
mentó» ya empleado*.
LOS HUNGAROS  
Tüísgrsfían da Budapest a la «Ga  ̂
ceta áe Francfort», que .el «Gobierno 
húngaro rechaza formalmente la idea 
de un Gabinete de concentración.
tNusyo Mundo» que hoy se véuilsrá’ 
«n Mákga, publica «I ppéyffeie de don 
Hnriqué Grooka L»rlé», p«Tl únir k  
P oem  d»l Sol O'in el palacio real, «n 
Madrid; U&« intorásaaté inúirvítw con 
Blásco Ibáñtx, y qk®» «nebes órigmek» 
srlisticQS y üíararios do gran interés.
Sé h a lk  a k  venta en ios puaetos d«; 
periódfc j» y en k  libreiía Rivas.
La Administración de propiedades e im- 
ipUestos.ha aprobado para el afiO actual el te- - 
torio del tributo de opusumogílkl pueblo dé 
..^^arrabá
'! I  e I iogeniero jefe de montes oomutiloa al 
||fioi^-&eieg^do de Hociend. haber sido apro- 
hlda y  aÓ é̂dleod de aproveoha-
áiiento d# lefia del inopts denominado « a 
.ipierrá)» de lés propios dri pueblo de Alhanrin 
él Gra nde, a favor de don Josó Cárdenas Bz- 
mos. ■'
m  guarda del Parque Franeiaeo S á n -; 
eheip iíméuftz, sorprendió ey»r en dicho  ̂
pesee cansando da fio en nn» bequtlk de ; 
riego, á Antonio RolrigueZ DOmíaguez, 
y per» qué lo s i m  de oscátmiento io 
condoje a k  prevención.
En éuteaióvil tkgareB^’anocb» de Gra­
nada? les eéñorss don? Manuel Lttchic»,| 
primo dol exalcake do dicha capital dell 
ismq apéüido, y don Jesé Rñlz Már-jí)
quen.''̂ '. v;;
Hoy regreasráu a k  bolla d u la  j  d® 5«|| 
Alhambra.
sido
llIfCtlCHllS |M C 6|
Por el ministerio! de l i  Gperra han 
eoneedidos los siguientes retiros:
Don^Blás Hernández Valero, sargento de 
carábiBerc», l^Cptoietas. « ? ? '
Pon Ensebio SantainiMcie,. primer teniente 
de la guatdia civi', .187*50 pesetas 
Bafael Valle Pulz, earabiuero, $S*G2 pe 
setas.
José Flbrido Pbmfngúez, guardia civil, 
88*02 pesetas.
entradas; qui eu'la seuiaua astualsólOítoeron: 
de pnce yagones oou'110.OCO kllés L& de,Ex- 
tr(?maiut:a se cotiza dé. 2l‘5éajS8 eséta^ la 
deürgei, de 27 a 27‘5P, jvks de ja  Mancha, a
:S6‘ó9.: :
En Válénok. a 62 pesetas; en "Sevilla, de 
24*5ff a’áblás dé la clisé rubia 5̂ dé S3‘5Ó'á 
24 la kriij y én Zaragoza, de 80 a 8l pesetas 
cahíz. ■
.'TaporvÉespérid^a, de M̂  ̂ ■
» «AznalfijtoPbé» j d# Almeria,
> «Cabo BoÍbó* * dejd
» «Cabo Carvosiró*!,, de Alloañlp.
V » «B’gunto», de<Jetítk. i"
: j;  : ■ ;:f
Vapor «Heapérides», ipara HelÚla^
> >Aabalfarache», para Algq^iras.
» <̂ Gabo Boca», para Cádiz. .
»’ «Cabo CaryoeirOíí,, para,¡Sevilla.,.




Josefa Rálvé G«r Jo y Ipsofa Raíz Rñiz, 
son des Fepiks qtk no ostán on buonos 
relftcioneá de «mistad, y ay»r krdo rifie- 
ren come dos bombrooitos «n «I pasillo
T eatro V ital Aza
Con uná'entrado fariirmtd>5b'« te'- 
bró anoche k  faoclóu ontínciadí^^.
 ̂B k u  e« voídaá qtto'k 'baraínw#' :!* pre­
cios,^ó't sugsetlyo programa eni'Vko »l'i 
I público y k  «ganga» do v»r íodis» 1 sá 
obra;ap)jí.ri'i*np®í't» d« 'un'k «'̂ ocjóu 
cilla, sera «Ucí.auteáí que'no'^íí» íugifP a?
lia Direéoión general.de la Deuda y Otates 
liPasivas ha conceúido 1m siguientes pensio*
¿iúee::,;.;.:' ,y .1 . V
Pefia María Biscos Autilla, viuda del co- 
^̂ ^mandfinte .don Vicente (García, 1.125. pese-
itas:: " ■
Operaoioneo de Ingiesm y pagos verificadas 
eu lá̂  Caja municipal, durante los dias 1 
y 2 de Septiembre dé 1916:
INGBESOS
Pesetas.
Dofia Matilde Sanii¿|to g, ntiago, vlndadél 
segundó teniente don Franalsoo Barrios, 4'!Úl
SxisteneÚi anterior i . 
Befaudado por OemMLtarios.
do la Cárcel, sufm nde algún qu® otro i  duda y ssí la cempruoáíó púo íso {;®v
deterioro k e  cabeileros do ambss.
Un guordio municipal evitó que k  
sangre ilagaru «1 rio Guadálaaedisé, 
ceneiguionde poner lérmino « k  centien- 
dá, UovándúB.« a k  Aduana » la Joeek 
Rejis.
La otra se dió a la foga.
En k  culla do CeskláH checaren ayer 
•i tranvía número ¿4 y «1 cocho é& la 
Cempofií a Azúcar era Bspañok, caysndo 
ffl «adoias mutas-qj^ai « m strab an  esto 
VfJiícuíO qu® íxpftfjmojDtáia m iara  d«í 
■a
nenio  mntnyialmffnte eS eci%f,o. | |
Tolos loe «ríiatao «scucb&rotí 'opta'iastfall 
•roCî i'si'aBor, muy atñdademírííta Hviî í̂  
 ̂y S%r« 3Lóp«*, EmiiiAine Lx;Sorrai. G írirk  
Sflirkrá y ■B-'íóqueH.. -P
Beta noche s« r®pikla *u«fí« « beOa < 
ficta dri público (t mdadehkmcnta h«ütv
«1 Domingo. ........ ^
y  ̂ .. .Tea,tro Lar»' ■
T .̂mbJéa.jOü ftat» te*̂ tro y: cen ¡totóiíVé j
fpesetsS
Don Benito Mera Gómez y dofia Marta Cruz 
'Crespo, padres del soldado Gabriel, 182*50 
pesetas. .
l i f i i l l l i l  Clüíilü
Cebada
de »«r af>coiau Cfíitííatta—eísh*e cÍRíit*-^®'
dió una ^^ran oratvadja,.
j3Qst¡«r«i) bitakuta .k* ebreo éiOubek- 
d«e, tríboíanilq eV f.úb!ico'ep?«aso«x4ri' 1 
ñoKos » k  pnnaífr.)f, tjpl» eefitjríta do?«r.y 
al pria«»r «.c'or Lé?®* S enano,, |
Üon k  función anunekda enooho dió I
EL POPULAR
: S®', M A D R ID ,
% i g r a n a d a ,. .
A c e ra a  delC A » i» o , m a m . 
B O S A D IL L A ,
dlis Vjí; ]E5si4;Si®í(fca'
A la puorta de so domicilio, Alkzano ,
3l> ,s* b flkban  antoaneobe íomando ^  jue» i« i ir» iwK uuoL«««i un* «n 
trauqiuiqmettk «l ífosco, las jóveaas Do- J  térmieada ene la m e  kcempañift. 
k m  y Jo»4Íí» Díaz Pomar, cuando da I  m. u  “
pronto s« vitaron sorprendidas por k  p re -^  Q ia e  FAecaakUM
senck k  veeiiaa da dicha vis, Garznén É Hoy so proyecta pob torcera y úitilma j 
MaHira qu« dirigjió )<i. «quelios |  voz ei epised o cuarto d« k  soberbia
patobr^s |  iicuia «Él lirio púrpura», que t®u gi>án|
Ht padrv 1 ^  .rpuohachas denunció i  éxito ha obtenido durante k s  noches que | 
ay«y .«l .hacho, «n jo lúspcocjón do Vjgi- |  sq.ha^proyttctodo "’por su magnífico o ín>-j 
lando.'" . ' . átaras»ntoargum ento., _.*
P  ’TikejVl'áu’; 1»
Los tomAdorao J®aó Gallnt . 0» roía y f  «ti»e cifitals, *niH é lká la  de mucha rlüá' 
Fraacisea Carrasco'YÚBto ( ‘) •Quirri», «Cherkí tt oíih&fi dei mar». ^
Mautie^e preoiosen loa mercados de Castir 
lia, a bausa de no deoreaer ia demanda. Los 
labradores ée muestran también refractarlos a 
vender, con la esperanza de obtener este m- 
vierno precios má 4 altos.
En Va ladolid se vende al detall a 35 reales 
fanega, y en partidas pretenden a 86. Se ex­
pidió a Salamanca un vagón de 19.600 kilos.
En Barcelona se recibieron durante la se> 
mana 18 vagones de 18jil,600_kilec, cotizán-
Matadoro.
Id Palo . . . . 
Teatiuos . . . .  
Carnes. . . , , 
Inquilinato . . i 
Patentas . ; . . 
Mercados y puestos 
públicos. . > . 
CAbras etc . . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas personales 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . . 
Aguas. . . . . 
Alcantarillas. . . 
Anendamiento de 
aguas . . .  . 





















dose ja  del país, déS6 6̂ll a 87 pesetas; man- 
8'50 y iFrgel de 27 a 27*26.chegadeSS* , „ .....
En Yaíeneia, la cebada del país, d® 26*50 a 
27 pesetas y la da Alicante a 26*50.
En Sevilla, en alza, de g7‘60 a 28* pesetas. 
En Zaragoza signe riu bajar, cotizándose 
de 27 a 28 pesetaseahík,Jade'huerta, y de 23 
[a 24 la de monta •
Avena




En Valladolid, se ofrece eu partidas » 25 pe­
setas los ,180. kilos, »f|t|nde contenidq k  4e- 
: manda.p^t escasear Ion pedidos de Frapci| a 
causa del elevado dereeho ce . xpertaelÓnT. , 
En Barcelona oontkúan siendo escasas las
nwâ aKuaa
Prorrata del «mpréstito de.convoi- 
JÍÓn,'.: , . . ...
DiputaoióU. . . . .  . . . .
Béuefi cenóla . . . . . .  . .
Camineros. . .  . . . .   ̂ . 
MoBorej . . . . .  . . . .
Personal . . . . 1  . . . .
Jómales 4e M tadero. . . . . 
Idem ee Ídem rurales . . .
/Idejta de Brt gala sanitaria . . . 
Idem dé Parque sanitario. . .
Idem de riegos . . . . . .  1
Idem.de obras. . > . • • .
g>' Contratista de barrido. . . .
S> Obras nuevas. .  ̂ . . ;í ,
4 Materiales de obras.  ̂ . . . .
£ Idem de cementerios . . . . .
4 Idem de aguas . . .  . . . .
p Policía urbana  ̂̂  . . . .
^ Corrección pública. . . , . .
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64 688*03 
a 266*77
lie de Temp* Pejdú, ¿qué diablos puede hacer más 
que conspirar?
—Está bien, capitán,-rcontestó riéndose d*Har- 
mental,— no haré más con vos el discreto: puede ser 
que hayáis adivinad®; pero ¿os asusta una conspira­
ción? continuó echando vino a su huésped.
—¿A mi asustarme? ¿Quién ha podido figurarse 
que en el mundo haya nada capaz de asustar al capi­
tán Roqueffnette^
—•No seré yo por cierto, capitán, cuando sin co­
noceros, a primera vista, casi .sin haberps tratado, al 
momento me acordé de vos para que fuérais mi se­
gundo.
—¡Ah!ya: eso qui redecir que si vos sois colga­
do en una horca de veinte pies de alto, a mi me col­
garán en una de diez. A eso queda todo reducido.
—¡Por vida de...! capitán,—dijo d‘HarmentaI, 
echándole de nuevo vino, qa.í .si empezáramos por 
ver las cosas de ese modo, nada se hada jamás:
—¿Por qué decís eso? ¿porque he hablado de horca? 
repuso el capitán.—¿Y qué es la horca a los ojos del 
filósoío? Uno de tantos modos como hay de dejar 
de existir; y seguramente n© el más desagradable. 
Bien se conoce que ne la habéis vista nunca de cerca, 
cuando estáis con ella tan disgustado. Por otra parte 
1© mds que puede suceder es, que nos corten la cabe- 
xa como a M. Roban. ¿Visteis cortar la cabeza a M. 
Kokan?—continuó el capitán, mirando fijamente a 
d'Harznental. Era un buen mozo como vos, y sobre
uno chiton. En todo caso no podíais haberos dirigi­
do a nadie mejor que a vuestro humilde servidor,— 
continuó diciendo ei capitán tomando de nuevo su 
lenguaje mitológico:—estáis viendo en mí alw eto  
de Harpócrate, Dios del silencio. Asi, pues, no es fa<* 
tiguéis. ; ^
—Está bien,—repuso d‘Jffarmental; —porque a la 
verda,d confieso que son tan importantes las cosas 
que tengo que deciros, que antes de canfiarme, nece­
sito estar seguro de vuestra diserfeción.
—Podéis contar con ella, caballero. Mientras yo 
daba una buena lección al niño Eavanne, os vi con el 
rabillo del ojo manejar ia espada, cGmo pudiera ha­
cerlo un gran maestro, a mí me güstan los hombres 
valientes. D&spués, en agradecintíéhto a un pequeño 
favor que no valía un comino, nie regalásteis un ca­
ballo que valía cien luíses, y yo^^oy admirador dé la 
gente generosa: supuesto, pueS*qne bajo estos dos 
aspectos sois mi hombre ¿por qué íil menos bajo un 
aspecto no he de ser yo el v ñ Q & i t é f
— B ie n , v e o  q u e  p odrem oSi e i ié n d e í i io s .
—Hablad, pues; ya os esctíchGli
—Mejor me escucharéis áeútkdo, mi querido 
huésped; acercaos a la mesa y alíuotceiRGs.
—Habláis como S. Juan, piquito de oro,^dijo 
el capitán desciñéndose la espadíaÉ y colocándola con 
su sombrero sobre el clavicordio.—Por lo tanto,— 
éontinuó sentándose enfrente de d'Harmental,—no 
hay medio para seguir otra opinión que la vuestra.
T omo  I
' TOTAL . . . . .
ll«o«widA©ióu d©l
«rbiM© d®





finbttritaaea. > . . • 
Poniesta. « , . * . . 
fSiarrlasM • . , 1 « 
OlietanM, . I . I •
■ Uttájrii;:':»• í'.. .<>■
Meralee ^ 1 . . 
Levanta. . > > . > 
Qapnóhineli. .. . . 
'FenreearrU''«' » '« •' . . 
KaatarvUta . > • >
P o ta .............................
A A n a n a « . > . . 
Mnelle .























Eetade deniMttatlve Ae taz teiea zaotrlfloa- 
da»en el Ée l 8 de Septiembre en pem en 
oanal y dereoko por todoa eonoeptoai 
22 vaonnai y 4 tomeraa, pew 3.448*25 ki-; 
légramoi, peaetaa 344*82. ^
66 lanar 7 oabrio, peno 710*75 kilógrames, 
fezetae 28*43..,
22 éerdof, pera 2.135*60 kiléfram0i,peM<
tas 218*56.
Qamea fremú, 43*00 kilégramoi, 
peaataa.
36 l^lea a O'SQ nna, 13*00 perataa.
' Total de pera, 6.887*50 kilógnunot.
Total de «dando; 604'60 peratai.
: ''idomesiteízios
4*33
Beoandaeián obtenida en el dia 14 de Sep­
tiembre per loe oonoeptoa signienteai ;
Por Inkoaraeioneji, 86*00 peaetae.
. Por permaneíteiaái 148'60 perataiK ;
'' Por eikninarioneo, OO'QO, peaetaa.
' Por reglatxodepanteeneiyniehelf'<00*80 
Total, 827*60 peaetai.
El de F>jrér Pública lo ai^tonte:
Cófitinúéí el reglámenío érî ABico del OtftiTf 
po de sepretarloé de Ayuiitaiátottto.
---Ediotos de virias alCaíR̂ ^̂  ̂  ̂̂ 
---Oontiinüa el exteaota mí-! los atínerdoa 
adoptados por e l Aynntamieito^^^^álaga en 
las sesiones óélobradas «n Agosto i&e 1916.
—rBalance de la Sociedad, Ind!|iítok\ y. 
Agrioola de Quadiato^ '
—Bri*rión de tarifas evalaatorias <sorres|to*i* 
dtentés ri múri^ CaeVas dé?




Naoiiriéid^—Joan Olivar da la Cruz, Mi­
lagros Beigal Guerrero 7  Maria Oseado-Ame- 
jn a  7 Garóiafii, ;
Def'.ncioneav-- Oarméa Moreno Sásebez, 
Franeiaeo Húrán dri Plne y ^ ^  Díaz Al- 
modóvar. ,
N«eImiento8o^Adolfittá del Fino 7 
Bránlio Diaé Márqnez .
DefaBoieaes ---An|Dúlo Saks Raldó, Matll- 
deTorrra FodUla 7 Diégo Ariza Bantea.
:: .a m e n i d a d e s  , .
Entre literatear
-lEstoy esoribiendo na gran ,drama para ei 
teatro de Novedades. Un drama en el que to­
dos los personajes son oiclistaa.
— Pues di que lo que estás eserlbieudo ei 
nn velodrama.
Una aetriz sa quejaba al autor de una obra 
en ensayo de que hubiese repartido a su rival 
el papel que le habla prometido eonfiarla.
—Usted—le desla—tas dió su palsibra de 
honor. ^
— Pues no tiene usted motivo de queja. Di 
mi palabra de honor a la una 7 el papel a 1« 
otra. No podía dárselo todo ala misma.
Un eompositor primerizo dice a un reputa­
do maestro': .
^ ^ e  ha gustado a usted mi ¡sarzuelita?
!—Mucho. T lo que más me ha admirado ea 
que, siendo usted tan joven, tenga ya tantos 
recuerdos.
Ciitn DoecÉ iel Hteneo Pmilir
Gura© de 1G1Ó47
Gksos de primera «nKefian*a*—R«P*»é 
d« k a  e«ignaitu*ea-d«l Magktorio. Bácnír 
Ikrat© y Jfsouek de Comercie.
La^matricak para e l curae |r»óni*«® 
puede heeirse todoa k i  diez kberabki 
de 18 mañana « 4 tard*,. eu k  Saoreto<fia 
del Ateneo, Neaqueriit 7. b>jo derecha.
Clase eepeckl de - MatemáUdáo,. d« 8 « 
9mafien«.
. Díreeior: Don Tomás A lonso..
56.944*80:
''M A ' b  m
íüapfeteria de Ricardo Carrillo Cruces, 
(Leja). Caiztdod de lujo y eéónémioos de 
todas clases, Solidez, perkqción, econo­
mía y gusto. '
Ne hacer vuestras campres nm visitar 
antes cato antiguo y acreditad© osteble- 
oimknto qu«. ésiá Situado calió Prensa 
G w s d k a  números 4; 6 y 8.
M eliiilUo del A ceite, num ero 8
Seaiquik en precio arreglfido un buen 
sótano o aimacénu
E S P E C T A C U L O S
TEATRO ViriSL AJÍA.--Gr»n oompafila de 
narzuela 7  opereta.
Función para hoy:
A láa 8 y  li2; éDiana cazadora». .
A las 9 y Ii2: ©La casta Bnsana». (dóPle)'_ 
Precioi para'toda la noche: Butaca, 1 
pesetas. General, 0?20.
Sección continua.
OmE PASCUALIN1.--E1 mejor de Mála- 
fa .—Alameda de Carlos Baes (jdtito al Baneo 
de Xráafia.^
Hoy, seoolén oontüma de 6 de la tarde» 
12 de la noche.
* Los MlétooleÉ y Jueves, «Pathé Feriódiw. 
Todos los noehes grandes estrenos.—Los 
Domingos y diaa festivos, función desdó las 
I de k  tarde «12 de la noche,
Butaca, 0*80 céntimes —General, 0*16.— 
Media general, O'IO. . .
SALON NOVBDADES.--Qrandflosoooloue8 
de dne y varietés, tomando parte sismados
b a te a s ,  6 ptas. Butaca, 1*00. General, 0*30.
PETÍT PALAÍÍi.—taunads «* *»**® ̂
fiMSlenas *• **” %**•?"
*“» ^ S 8íg r.á s g ffi-«
*•«>*-*«ollaaka. en i» wavaria j-
dNHMA S S S d r a v
^edei <Íos'dtonÜiÍM fondón de tarde y
noohq*
m í
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